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M I E N T R A S Q U E 
I L I A D O S , L O S A L E M A N 
R E N D I D A A L D S 
E N C D A T R D D I A S 
ES E l S 0 3 O I E . — D O S P R I S I O N E E O S A I . I M A I V E S E E G R E S A N D E L A S 
L I N E A S C O N D U C I E N D O XTN A M E T E A L L A D O R A , 
A c t u a l i d a d e s 
El incendio d e l C e n t r o A s t u r i a -
no sigue s iendo e l t e m a d e a c t u a -
lidad p a r a d e t e r m i n a d a s p e r s o -
nas. 
La m a y o r í a d e l a gente y a p i e n -
sa y habla d e o tras cosas . L o s c a -
zadores d e not i c ias s e n s a c i o n a l e s , 
no. 
Estos s iguen h a c i e n d o c o n j e t u -
ras sobre las c a u s a s d e l i n c e n d i o . 
Y s e ñ a l a n d o a d e t e r m i n a d a s 
personas, d e p o s i c i ó n m á s o m e -
nos a c o m o d a d a , c o m o p r o b a b l e s 
autores d e l s in ies tro . 
La c a s u a l i d a d , u n c o r t a - c i r c u i t o , 
la e x p l o s i ó n d e las p e l í c u l a s , son 
cosas desde luego d e s c a r t a d a s . 
El incendio h a t en ido q u e ser 
producido p o r u n a m a n o c r i m i -
nal. 
cQue e l s eguro n o a s c e n d í a m á s 
que a 5 0 0 m i l p e s o s y e l ed i f i c io 
valía m á s d e u n m i l l ó n ? 
c Y q u e ? H a y q u e b u s c a r a l 
hombre, i n o c e n t e o c u l p a b l e , q u e 
de todas suertes p u e d e s e r v i r p a -
ra algo. 
cQue en l a C a j a d e A h o r r o s n o 
ralla una p e s e t a ? 
No impor ta . S a b e D i o s q u é i n -
tenciones a b r i g a r í a n los i n c e n d i a -
rios, 
Y as í se v a n a m o n t o n a n d o m i -
ta siniestras s o b r e e n t i d a d e s y 
Personas re spe tab le s , d e c u y a h o -
norabilidad n a d i e h a b í a d u d a d o 
^sta ahora . 
Llegan y a estos p r o c e d i m i e n t o s 
* extremo q u e a l g u n o s p r o p i c -
i o s de f incas u r b a n a s n o se 
b i e s e n s ido in tenc iona le s y a p e -
s a r d e e l lo los t r ibuna le s d e j u s -
t i c ia lo s h u b i e s e n d e c l a r a d o f o r -
tui tos ¿ n o s e r í a c o s a d e p r e g u n -
t a r : ¿ e s q u e y a n o h a y j u e c e s 
e n . . . l a H a b a n a ? 
T o d o esto es m u y tr i s te ; p e n -
s e m o s , p u e s , en a lgo m e n o s l a -
m e n t a b l e o m e j o r d i c h o , d e l todo 
c o n s o l a d o r . 
C o m o s u p o n í a m o s antes d e 
a y e r y a los a s t u r i a n o s se p r e p a -
r a n p a r a l e v a n t a r s o b r e las c e n i -
z a s d e l ant iguo C e n t r o u n p a l a c i o 
s o b e r b i o q u e s e a d i g n o d e el los y 
d e l a c a p i t a l d e C u b a . 
L o s d e C i e n f u e g o s h a n o f r e c i d o 
s u p o d e r o s a a y u d a . Y e l e j e m p l o 
d e l a P e r l a d e l S u r s e r á segu ido 
p o r l a I s l a e n t e r a , q u e p o r a l g o 
u n c é l e b r e b o d e g u e r o d e l a H a b a -
n a p u s o p o r t í t u l o a s u e s t a b l e c i -
m i e n t o : ¡ " L o s a s t u r i a n o s s i e m p r e 
e n c a m p a ñ a " ! 
SíRVICIO CABLE6RAFIC0 COMPUTO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A ULTIMA HORA 
T U R Q U I A S E R I N D E 
Londres , Octubre 26. 
Despachos recibidos de B e r n a dicen 
qne el Ministro turco en Suiza ha en-
tregado a los Ministros f r a n c é s e in -
g l é s en la R e p ú b l i c a HelYét ica pro-
posiciones de paz qne equivalen, >ir-
tualmente, a l a r e n d i c i ó n de T u r q u í a 
a los aliados. 
C I N C U E N T A M I L B A J A S A L E M A N A S 
P a r í s , Octubre 26. 
E n su obstinada resistencia los ale-
manes e s t á n perdiendo muchos hom-
bres y se ca lcula que en los ú l t i m o s 
cuatro d ías de combates en e l frente 
occidental han tenido cincuenta mil 
bajas, de las cuales quince m i l han 
sido prisioneros, h a b i é n d o s e l e s to-
mado, a d e m á s , doscientos c a ñ o n e s . 
R E S U M E N D E 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Mientras los infrieseg, franceses y 
americanos Tan a b r i é n d o s e paso, len-
tamente, frente a l a obstinada resis-
tencia a lemana, a lo largo de las l i -
neas a l sur de Valenciennes, l a aten-
c ión de todos los Aliados dirige, 
por e l momento a l monos, hacia el 
frente italiano, donde el general D íaz , 
d í c e s e que ha iniciado una o p e r a c i ó n 
de l a mayor importancia. 
L o s combates en «randle escala pa-
rece ser que comenzaron el jueyes, 
cuando el parte oficial a n s í r i a c o dio 
cuenta de que h a b í a estado actiya l a 
ar t i l l e r ía de grueso c a í í b r e desde el 
r ío Brenta hasta l a meseta de Monte-
Uo. I n f ó r m a s e que ayer las fuerzas 
francesas e italianas atacaron entre 
el Brenta y el P iave y ayanzaron por 
t e r r ó n » abrupto) hasta considerable 
distancia. A I mismo tiempo los a l ia-
dos se han moyido hacia adelante y 
tomado los Islotes del Piaye m á s a r r i -
ba de l a meseta de Montello. 
E s t e golpe h a sido asestado en e l 
á n g u l o de l a l í n e a a u s t r í a c a que par-
té del Adr iá t i co a lo lareo e l Piaye 
hasta que llega a la r e g i ó n monta-
ñ o s a y luego tuerce h a d ael oeste. 
S i el ataque consigue progreso mate, 
r i a l los e j érc i to s a u s t r í a c o s qae ocu-
pan las tierras bajas cercanas a l m a r 
y los que sostienen el frente d<?I s e c 
tor m o n t a ñ o s o podr ían auedar dividi-
dos. E l n ú m e r o de prisioneros hecho» 
a l enemigo, cinco mil, parece indicar 
que l a batella es de muy serio carác-
ter. E s a ú n demasiado nronto para 
determinar si e l genera] D í a ? real -
mente h a empezado una o f e n s í y a o es-
t á simplemente emprendiendo una 
o p e r a c i ó n para distraer a l enemisfo. 
Pudiera ser qu*, la moral del e jér-
cito aus tr íaco , que reiteradamente se 
ha dicho que está n un niyel muy ba-
jo, sea puesta a prueba por los com-
A S 
F C A S 
S e r á c o n d e c o r a d o e l 
s o l d a d o S o r o a 
E n las oficinas del Estado Mayor 
informaron esta m a ñ a n a a la prensa 
que ha sido designado el c a p i t á n A le -
jo Iznaga para investigar lo relacio-
nado con la actitud heroica del sol-
dado Severiauo Soroa en e l salvamen-
to de las n i ñ a s que se hallaban en 
las aulas del Centro Asturiano, cuan-
do ocurr ió el incendio del edificio que 
ocupaba dicho Centro. 
L a i n v e s t i g a c i ó n tiene por objeto 
otorgar una c o n d e c o r a c i ó n a l refe-
rido soldado. 
C o n t r a l o s s u b m a r i -
n o s a l e m a n e s 
E l fracaso de la acc ión submarina 
hecha por l a n a c i ó n alemana, a todo 
riesgo y s in limitaciones, es eviden-
te. Bas ta para darse cuenta de é l l a 
c o n s i d e r a c i ó n de que el transporte a 
E u r o p a del m i l l ó n y medio de com-
batientes que han realizado los E s -
tados Unidos de Norte A m é r i c a , no 
h a ocasionado sino unas cuantas v í c -
timas, menos d» ciento, por naufragio 
en las proximidades de l a costa i r -
landesa). 
No puede negarse que los prime-
ros hundimientos de barcos en los 
meses en que a l c a n z ó la guerra sub-
marina su mayor eficacia, causaron 
honda i m p r e s i ó n en las naciones a l ia-
das contra Jos imperios catitrailes; 
poro la perseverancia y el poder na-
va l de aquellos se ¿ a impuesto a l fiu 
por modo definitivo y concluyente. 
L a s trtpullacíonies alemanas desti-
nadas a los buques sumergibles se 
niegan a embarcar y tienen el resta 
(Cont inúa eQ la plana C U A T R O ) 
bales que han de libraríre en estos 
d ías . 
L a s tropas br i tán icas siguen des-
cargando golpes contra la l í n e a ale-
mana al sur de la comba del E s c a l d a 
por encima de Yaienclennes. E l avan-
ce hecho es reatfyamente lento, pero 
aparenfiementa el ferrocarri l entre 
Quesnoy y Valenciennes ha sido deja-
do atrayesado y los Ingleses se ha-
l lan en las afueras de Quesnoy. E s 
visible que el Fe ldmarisca l H a i g se 
esfuerza en evitar un asalto directo 
contra el bosque de MormaL hacia el 
sur, donde los alemanes e s t á n só l ida-
mente atrincherados y tienen incon 
tablcs ametralladoras y a r t i l l e r í a de 
tiro rápido emplazada en favorables 
posiciones. 
L o s franceses en el frente Serre-
Ofee han proseguido sus ataques con-
tra eI lado septentrional del ¡'sugnlo 
qup f o r m » l a l í n e a enemlgn. l í a n ga-
nado terreno en puntos importantes, 
pero los alemanes mantienen su fren-
te con mucho vigor. 
A I sudoeste de Damvi l l i srs , en el 
sector del Mosa, las fuerzas america-
nas han conquistado l a colina 860, 
a l tura Importante como nunto de ob-
servac ión y l a cual fué defendida con 
gran obst inac ión por los alPmanes. 
Cterca de Grand-Pré, los arnericanos 
han penetrado aún m:ís *• '••"rece que 
han formado un gran l ' ;!o en las 
l í n e a s alemanas en H lado oriental 
de la selva del Argonnc. I .a a r t i l l e r í a 
gruesa americana ha estado bombar-
deando los puntos de c o n c e n t r a c i ó n 
de los alemanes durante los dos úl t i -
mos d ías . A l sur del Mosa los alema* 
nes han tenido que retroceder algo 
m á s por l a violenta p r e s i ó n de l a s 
fuerzas dtel general perehing. 
L a s divisiones br i tán icas en l a Me-
sopotamia han reanudado s u ofensi-
va contra los turcos. Al l í l a lucha es 
cas i Imposible de sostener durante e l 
calor del verano. Ahora oue h& llega-
do el o toño se hará un esfuerzo p a r a 
(Cont inúa en la plana C I N C O ) 
E N E L M O S E L L A . - D U R A I S T E U N P E Q U E Ñ O 
D E L A S O P A . 
D E S C A N S O , L A H O R i 
1 1 S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
C O N S U L T A S [ sae, ni senadoreg de la R e p ú b l i c a n i 
A cargo del D r . Gonzalo G . Pumariega l ^ Z ^ Í S Í ^ 0 del 
U n a g e s t i ó n d e l M i n i s -
t r o d e C o l o m b i a 
E l Ministro de Colombia, doctor G u -
t iérrez Lee , estuvo esta m a ñ a n a en el 
Castil lo de la Fuerza a fin de esc lare-
cer ciertos hechos relacionados con 
la de tenc ión reciente del ciudadano 
colombiano Anselmo Restrepo S u á r e z , 
a l cual se pensaba expulsar para su 
p a í s . 
E l s e ñ o r Ministro ha logrado que a l 
citado ciudadano colombiano se le per-
mita embarcar sin que lo haga en c a -
lidad de expulsado. 
Un admirador, Matanzas. — S í . se-
ñ o r ; e s t á previsto el caso. E l a r t í c u 
lo 65 del Reglamento determina que 
los que por enfermedad o impedimen-
to f í s i co no puedan concurr ir a l lo-
cal de la C o m i s i ó n o Juzgado donde 
deban presentar su solicitud de re-
clutamiento, podrán adquirir los mo-
delos o planil las por medio de cual-
quier persona a quien autoricen los 
modelos o planilla8 por medio de 
cualquier persona a quien autoricen 
pura ello- L a i d e n t i f i c a c i ó n y e l re-
conocimi'-n m é d i c o se p r a c t i c a r á n , 
en este caso, en e l domicilio dei en-
fornuo o impedido, c o n s t i t u y é n d o s e , 
a l efecto, el m é d i c o o m é d i c o s y u n 
miembro de l a C o m i s i ó n L o c a l o el 
Juzgado Municipal que han de prac-
ticar esas diligencias. 
J . A r c a s , H a b a n a , — L e a el inciso 
tercero dei ar t í cu lo quinto de la 
Supremo de Just ic ia . 
Antonio Moatelsno. Guanabacoa*— 
P i x p l í c u e m e bien BU caso. Pues usted 
mp dice que e8 cubana por n a c i -
míeoito, pero que cuando el cese da 
l& s o b e r a n í a e s p a ñ o l a se Inscribifi 
en el Consulado, haciendo lo propio 
con sus hijos, y esto ú l t i m o es lo1 
oue no entiendo bien. Porque u s t e á 
Eo puede legalmente efectuar e s a 
i n s c r i p c i ó n en el Consulado, y a que 
para hacerle era requisito indispen-
pable que recobrara usted l a n a c l o f 
nalldad perdida, con arreglo a W 
cispuesto en el a r t í c u l o 21 del Códi-, 
go c i v i l ; y usted manifiesta qu© ULOI 
fué a E s p a ñ a n i antes n i d e s p u é s da 
su i n s c r i p c i ó n en el Consulado. 
Antonio González , Habana*—Ya h e 
dichos que ignoro c u á l e s puedan setí 
esos documentos que acrediten qu© 
el nacido en Cuba de padrea extran-
C o n s t i t u c i ó n , v v e r á qus usted p o d r á I jerog a l arr ibar a la m a y o r í a d « 
g c a r de l a c o n d i c i ó n de cubano, por edad, conforme a su ley nacional* haí 
nacimiento, siempre que llene las 
formalidades establecidas en dicho 
ar t í cu lo y en la L e y sobre la Nacio-
nolidad Cubana de 30 de Octubre de 
1902. No crea que se disfrutas i g u a - i 
]fs derechos siendo cubano por n a -
cimiento que por n a t u r a l i z a c i ó n , pues 
é s t o s no pueden ser, entre otras co-
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L o s E E . U I L , C h i n a y l a G u e r r a 
CHINA SE SOBREPUSO A LAS INFLUENCIAS TEUTONAS Y ROMPIO LAS RELACIONES DIPLOMATICAS CON ALEMANIA.—ESTADO CAOTICO DEL PAIS, DI-
VIDIDO EN PARTIDOS DEL NORTE Y DEL SUR, DE PEKIN Y CANTON.—LOS ENORMES PRESTAMOS DE INSTITUCIONES JAPONESAS A CHINA DESDE PRIN-
CIPIOS DE ESTE ANO.—REUNION ACTUAL DE DIPLOMATICOS ALIADOS EN PEKIN PARA SALVAR A CHINA. 
Preven a a s e g u r a r l a s , p o r q u e en-
Aparte la m p t u r a d3 relaciones d i -
p l o m á t i c a s con Alemania, poca cosa 
aparente ha hecho China en l a guerra 
actual; pero hay que poner a su H a -
ber, cuando de liquidar su labor en 
favor de los Aliados se trate, que h a 
consentido siempre que en su frontera 
de l a ajanchuria , a cuya vera e s t á 
construida la l í n e a del ferrocarr i l 
Transiberiano, se detuviesen cuanto 
les plugo las fuerzas del general r u -
so Howarth , las cosacas de los gene-
rales Semenoff y Kalminoff para avi -
tual larse y les ha cedido wagones de 
su C r u z R o j a ; y hasta ha consentido 
que muchos celestiales formen en el 
e j é r c i t o de los Aliados y vayan los 
t rabajadores por centenares de mi l lar 
| res a trabajar cerca de sus e j é r c i -
'tos. 
Tanto m á s de agradecer es esa 
c o o p e r a c i ó n cuanto que no puede ser 
m á s agitado el estado del Celeste I m -
perio desde que e m p e z ó la guerra ac -
I tual. 
• U3Sas, q u e el ruego f u é in-t No solo es la guerra del Norte con 
^ s u f r i r u n a p é r d i d a m a t e -
Mal caso de u n i n c e n d i o o c o r r e r 
« nesgo de v e r s e t r a í d o s y \\e~ 
ac,05 en los p a p e l e s p ú b l i c o s y 
^ s o envueltos e n u n p r o c e d i m i e n -
N u d i c i a l que Ies p u e d e c o n d u -
ir a la c á r c e l , s i endo inocente s , 
d i e r e n lo p r i m e r o . 
* * * 
E l Jefe d e B o m b e r o s , p o r 
defendiendo a l 
. ^ i l a a sus ó r d e n e s , d i c e , en tre 
cosas 
que y a lo e s p e r a b a y i i l l e p ú b U c I V ^ antiguo Presidente de la Repúb l i ca . 
s u 
c u e r p o q u e 
icional. 
. es c o m ú n y c o r r i e n t e d e c l a r a r 
los edif icios no e s t á n a s e g u -
c U V 1 ^ 0 ' en c a l i d a d s u c e -
d o lo c o n t r a r i o . 
ftosot^0 68 P08^16 ' P e g u n t a m o s 
h Z u ' se Puec la ^ t a r ^ 
tidad S d e 3'Usticia las c a n -
se kanS en las f incas u r b a n a s 
^ l l a n a s e g u r a d a s ? 
l e n - n ? 0 l0S JUeces q u e i n t e r v i e -
W í j3111168^05 d e i n c e n d i o no 
de . 61 d e r e c h o y h a s t a e l d e b e r 
k *aminar los l ibros d e todas 
y mPanias a s e g u r a d o r a s ? 
PUecj,1 esJaM' i m p o r t a lo q u e 
p a n dec ir los p e r i ó d i c o s ? 
lUe t o c l a v í a es m á s e x t r a ñ o lo 
cenrli e8p?cto a d e t e r m i n a d o s i n -
'ero7S dlce 1̂ J e f e d e los B o m -
' P ^ q u e si esos s in iestros h u -
. el Sur nacida de l a p r o c l a m a c i ó n de 
uno de esos dos bandos uortecino y 
meridional, campan por su respeto 
los mandarines prov inc iano» rodea-i 
dos de tropas a guisa de los s e ñ o r e s 
feudales medioevales y acosan y s a -
quean a l pueblo, seguros de impuni-
dad porque la fuerza del Poder C e n -
tral ya del Norte o del Sur ocupada 
en precaverse contra el c o n t r a r í o no 
desperdiga sus contingentes de tropas 
para restablecer la tranquilidad. 
Y como eso no puede durar sin que 
las naciones aliadas (y pensamos en 
primera l ínea en los ja.,poneses) y sus 
asociados los norteamericanos, pon-
gan remedio a tanto desconcierto, es 
Interesante fotografiar la actual s i tua-
c ión de la R e p ú b l i c a China. 
L a po l í t i ca china desde 1912 a 1918 
ha sido bien complicada: Sun Y a t -
Sen que a p a r e c í a a los esclavizados 
chinos de la gleba, como un redentor, 
p a s ó de d e m ó c r a t a a socialista, r e s u -
citando las doctrinas u t ó p i c a s del r e -
partidor de tierras y riquezas al pue-
blo (sobre el papel), el i luminado 
Wang Aush i y ahí e s t á en Cantón ese 
estremece a l pa í s , sino que faltando ' casi olvidado 
la fuerza a l Poder Central de cada 
El incendio del Centro 
Asturiano 
E l doctor B a r r a q u é , a nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de los empleados de 
la C a j a de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiiano. esta m a ñ a n a , h a 
presentado a l Juez que instruye el su-
mario, un escrito solicitando que a l 
l levar a cabo las inspeccolnoo ocula-
res decretadas para averiguar el ori-
gen del incendio, se procoda a tomar 
dos fo tograf ía s , una que abarque el 
frente, por ol centro de ln fachada 
San J o s é , sitio donde ten ía el esta-
blecimiento la c o m p a ñ í a d<» pellcu-
lasy otro dA espaldas a esta fachada 
que abarque la carca que c ierra ed 
solar de enfrente en cuya e«rca apa' 
recen s e ñ a l e s que pueden determinar 
de manera definitiva ei orleen del in-
cndlo. 
Y u a n - S h i - K a i , el astuto general, f u é 
cegado por la a m b i c i ó n y no se atre-
vió a dar el golpe de estado que de 
Presidentv.- de R e p ú b l i c a le tornase 
en Emperador y en esa s i tuac ión e q u í -
voca, que duró meses, le s o r p r e n d i ó 
l a muerte, cuando sus propios gene-
rales y fantoches, que le h a b í a n a y u -
dado en el flamante Parlamento a 
deshacerse de Sun-Yat -Sen le volvie-
ron las espaldas. 
L a muerto de Y u a n fué un gran 
alivio para el pueblo Su odio hac ia 
el J a p ó n le s u s c i t ó la ant ipat ía de I n -
glaterra y ayudando a su mala estre-
l la la a c c i ó n de los elementos, c r e y ó -
se que por la l ta de cosechas pudie-
ran perecer de hambre gran parte de 
los 400 millones de habitantes que v i -
ven en ese Inmenso territorio. 
L a s presidencias nominales de L I -
Y u a n - L u n y de Fong-Kun-Chang eran 
regidas en realidad, entre bastidores, 
por generales del e jérc i to cuya adhe-
s ión duraba lanto como Jas sumas de 
dinero que del Presidente rec ib ían 
Todos r e c o r d a r á n q u j cuando los 
Estados U n í a o s reconocieron la R e -
públ i ca Chin-i fué sobreentendido que 
£ e daría a s í misma u n Parlamento; 
y en esto s í se h a excedido China, 
porque tiene un Parlamento en P e k í n 
y otro r iva l en Cantón , que se en-
treinsultan a diario. 
E l Parlamento de Cantón quiere go-
bernar a China por me^o de un G a -
binete responsable ante el Parlamento 
y no ante el Presidente de la R e p ú -
blica nacido de ¡as c á b a l a s de Pekín . 
Y ©1 Parlamento de P e k í n domi-
nado por los modernos s á t r a p a s qua 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a l a 
C o c i n a E c o n ó m i c a 
d e C a m a g i i e y 
S e g ú n telegrama recibido por «U 
Dr. Varona Suárez de l a s e ñ o r a L a u -
r a G. de Zayas B a z á n , m a ñ a n a do-
mingo se abr i rá la "cocina" iniciada 
por el mismo Dr. Varona en Cama-
Eüey 
S e g ú n ei mismo telegrama, la "co-
cina" c o m e n z a r á sus labores cou 
alimentos para dos mi l esfermos. 
Por los m ú l t i p l e s gastos que oca-
sionaba, se ha desistido de util izar 
O local que ocupaba la c lausurada 
plaza del Mercado, y se a Instalado 
ici "cocina" en la calle de General 
Gómez n ú m e r o 10 
Nueva Sucursal 
del Banco Español 
M a ñ a n a , a las cuatro de l a , tarde, 
se e fec tuará en San Antonio de los 
B a ñ o s la Inaugurac ión de l a Sucursa l 
del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de C u -
ba, establecida en la calle de Marti 
esquina a Monte HermooO. 
A dicho acto hemos sido atentamen-
te Invitados por el s e ñ o r Pat^ífico 
Cabrera, Administrador de dicha Su-
cursal . 
Mil gracias por la a t e n c i ó n . 
medran haciendo combinaciones p a r a l honorabilidad por el fermento pol í t l -
otorgar puestos y hacer nombramien-
tos insisten en que el Gobierno de-
be ser responsable ante el presiden-
íte. E l actual Presidente TTsu-Shlh-
Chang es tutor del Infante P ' u - Y l y es» 
lazo de u n i ó n entre las tendencias 
m o n á r q u i c a s y las republicanas. E s a 
tradic ión imperial poco goriosa des-
d^ la guerra con' el j a p ó n y la suble-
v a c i ó n de los Boxers y l a huida de la 
Emperatr iz parece que debe desapare-
cer ante l a Repúbl ica , si es que é s t a 
pone a todos de acuerdo; a los del 
Norte con los del s u r ; a los de Can-
t ó n con los de P e k í n . 
P a r a tratar de hal lar un lazo de 
u n i ó n entre los unos y los otros, es-
tá ahora haciendo grandes esfuerzos 
el Ministro Ing lés en China, Sir John 
Jordán , que será secundado, s in du-
da, por el Ministro Norte Americano. 
Digamos desda luego que Mr. L a n -
sing ha negado formalmente el 24 do 
septiembre úl t imo, que el Gobierno 
de los Estados Unidos haya ofreci-
do su mediac ión a las opuestas fac-
ciones po l í t i cas de C h i n a ; y esa afir-
m a c i ó n del prestigioso secretarlo de 
Estado, indica claramente que el 
Gobierno de los Estados Unidos no 
se propone deshacer la madeja de la 
manera que se ha indicado. Pero CM 
Indudable que si los Chinos no logran 
entre s í ordenar su propio solar pa-
trio, de alguna parte v e n d r á l a ofer-
ta de ayuda, o la ayuda, sin oferta. 
E l Presidente de China por s{ solo 
no puede dar la so luc ión . Desde que 
c o m e n z ó la guerra, como no hsy a l l í 
grandes Industrias, ni hay a qu iéu 
vender a subidos prodos, víverets co-
mo sucede en algunos p a í s e s neutra-
les, puede asegurarse que la e i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a ha empeorado y por tanto 
t a m b i é n la pdlít lca. 
A ello ha contribuido no poco la 
s i tuac ión en revuelta de los Tutus o 
jefet; militares de Provincias de que 
antes hablamos. 
P a r a al iviar esa s i tuac ión e c o n ó m i -
ca el J a p ó n ha hecho numerosos p r é s -
tamos no solo ai Gobierno Chino, sino 
a otras entidades. 
¿A dónde ha Ido a parar ese ome-
ro prestado que suma de 10í> a 150 
millones de'ven, es decir pesos? Mo-
tivada la relajación de los lazos de 
co, que amenazaba con disolver los 
elementos de orden, se emplearon 
grandes sumas en satisfacer ambicio-
nes p o l í t i c a s de diversos jefes para 
provecho propio. 
E n algunos casos los p r é s t a m o s se 
hicieron por instituciones financieras 
con conocimiento y a p r o b a c i ó n del 
Gobierno j a p o n é s . E n otros se pres-
tó el dinero de Bancos Japoneses bajo 
su propia responsabiü ldad De ambas 
maneras el resultado es e l mismo, 
porque colocan a l acreedor como ár-
bitro y le da como una primera obli-
gac ión , scrlp o gravamen, sobre las 
r m t a s de l a N a c i ó n : he aquí algunos 
casos: 
(Cont inúa en ia p á g i n a C U A T R O . ) 
E l c a l z a d o e c o n ó m i c o 
n a c i o n a l . 
E l Delegado de l a D i r e c c i ó n de Sub-
sistencias en Boston, s e ñ o r R e s e l l ó , 
ha comunicado a dicho Departamento 
que e s t á n listas para embarque las 
primeras partidas de calzado e c o n ó -
mico nacional, pero que aún no puede 
disponer del tonelaje necesario para 
dicho embarque. 
continuado con la nacionalidad q u ^ 
ya pose ía . L a ley e s p a ñ o l a too exigej 
que se llene formalidad alguna, c o i 
rao tampoco lo exige la cubana. "Sj 
o habiendo que real izar acto n i ha-* 
cer m a n i f e s t a c i ó n de los que haytj 
que tomar constancia, ¿ a q u é d o c u i 
mentes puede referirse l a Cocmisiónj 
Nacional? 
M . - P é r e z , Habana^—Sí , sefiois i i í 
tedpuede alegar l a e x e n c i ó n que ni« 
dice. P a r a acreditarla en forma, J.ea 
el a r t í c u l o 97 del Reglamento-
U n s u s c r í p t o r , Regla*—Vea « 1 
l í e n l o 118 d*1! Reglamento y «g fi^ 
•'e la L e y 
L . L l a n o , Ca labazar*—Será tistec 
declarado «xemto. Slolicite stí íns 
c r i p c l ó n , y exprese, a l consignar sus 
condiciones pato lóg icas» el defocte 
que lo inut i l iza para el servic io» s« 
ñ a l a n d o el n ú m e r o correspondiente 
de l a Tabla . Creo Innecesario qufl( 
a c o m p a ñ e certificado m é d i c o aug in^ 
o que designe facultativo que lo ro4 
presente en el acto del reconomíerri 
to Su caso, de ser com© se asegtH 
r a es ¿ e los que no admiten d i señé 
ti6n. B a s t a r á , para ser declarada 
( C o n t i n ú a en l a p lana C U A T R O ) 
L a epidemia gríppal e i 
la República 
Comunican a G o b e r n a c i ó n que ei 
el pueblo de Amar i l l a s se ha presen-
tado un caso da influenza. H a b i é n -
dose tomado las medidas oportuna^ 
para evitar su p r o p a g a c i ó n en aquel 
lugar. J, 
E l Alcalde Municipal de M a n z a n H 
lio comunica que anoche se reunlerom| 
representaciones de l a L i g a de Fo-"! 
m e n t ó . C á m a r a de Comercio, _ C e n j 
tros sociales y altas personalidades 
ce la banca a fin de acordar con laif 
je fatura L o c a l de Samdad un plan 
de defensa sani tar ia para el ter-
m'no. 
Dichos elementoa ofrecieron su va-j 
lioso concurso para sostener dispen-
sarlos y facil itar socorro a las c ía- , 
•3e3 menesterosas-
Suscripción para una imagen de la Virgen de 
la Caridad, que habrá de ser instalada en la 
Capilla Española, de New York. 
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B l a n c a Maslno, viuda d3 
25.00 
' . 10.001 — 
Hierro 
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B A T U R R I L L O 
Y a que persistimos en hacer espo-
üoUi la inHuea^a o grlppd—enfer-
medad que si es vieja nac ió hace do-
cenas de añoo lejos de E s p a ñ a , y s i 
t s nueva y de e t i o l o g í a ignornda apa-
rec ió primero en las l ínaas de halal la 
y la introdujeron en E s p a ñ a los sol-
dados portugueses «IU^ i-ogresaban — 
siquiera hagamos esta just ic ia a l go-
bierno de Madrid aplaudiendo la dis-
Ijosición que nos c o m u n i c ó el cable 
el día 23. 
Las autoridades os i iañulas faculta-
ion a los larmact-uticos para sumi-
nistrar, "gratis", cuantas medicinal 
contra la epidemia sean recetadas por 
m é d i c o s a los enten iwi pebres, pre-
sentando oportunamente las cuentas a 
¡as delegaciones de polloia para «u 
pago. B l gobierno, pues, atiende a 
esa perentoria necesidad, amparando 
fl los infelices enr'ermoí. 
Y no se diga que entr-^ nosotms ",os 
m é d i t o o municipales recetan y los a l -
taldcs autorizan la? f ó r m u l a s . E n es-
tos pueblos del interior el n.^dico mu-
nicipal apenas pn«Ml4 asistir, si no 
e¿tá griposo tambL-n, a una docena 
de pobres. Suman docenas ios que son 
asistidos, hasta do gratis tambifíii, por 
otros facultativos, y estos pacientes 
»n la mitad de los casos nc tienen }03 
m senta u ochenta centavos que cebra 
el l ; :rmacéut ico por cada fórmula . No 
»le iuprf se encuentra oportunamente 
ai ah.'ilde para que auloricc la rece-
la . A veces no se le hal la en la po-
b lac ión , y el pobre atacado ha d*1 es-
perar horas y horas. A veces se ofre-
cen dudas sobre t i es o no verdade-
ramente pobre el que pide. Y no es 
rr.ro que a los seis meses de un pre-
supuesto se haya agotado el capitulo 
de gastos por ese concepto. 
Sanidad debe rebajar algo de pe-
tró leo eme no se usa y de otras aten-
c o n s no perentorias ahora, y abrir, 
como las cocinas e c o n ó m i c a s , boti-
quines oficiales donde sean facll ita-
¿ m gratis los recursos t e r a p é u t i c o s 
m á s eficaces: a m o n í a c o , quinina, 
kernifs , a n t i - f l o g í s t l c o s y a n t i - s é p t i -
cos. D e m á s de esto, el otro d ía oí cabe 
el mostrador de la primera droguer ía 
del ncils: "no tenemos bromo-quinina, 
rúñeme la pagsra usted a peso da 
ero." Y en muchas boticas de pro-
viju '^s no hay kc la de Artier, no hay-
esp ír i tu de minderero. no hay m á s de 
cuatro medicamentos de frecuente 
a p l i c a c i ó n en las dolencias del apara-
to respiratorio. 
Y yo digo a Sanidad. SI cuando es-
casea el pan, la D i r e c c i ó n de Subsis 
t e n c í a s acapara las harinas y las dis-
IrtbuTti confisca v í v e r e s ocultos por 
la e s p e c u l a c i ó n para encarecerlos y 
fija precios uniformes para ellos -por 
nu^ id . Sanidad, no has de confiscar t e 
dn la medicina oculta y no has dx? aca-
parar y distribuir, a precios razona-
bles 
motivos, porque las aguas sucias eran 
arrojadas U la calle. 
Se pide con urgencia el alcantari-
llado y p a v i m e n t a c i ó n de Camagcey. 
Pues bien, hace muchos d ías denun-
ció yo cjue en Guanajay, segunda v i -
lla de Vuolta Abajo, se hab ía roto el 
ú n i c o carro que ex tra ía las aguas po-
dridas de las casas. T e n í a m o s que 
arro jar por el c a ñ o l íquidos pestilen-
tes, del lavado de loza y otras aten 
clones. L a s casas donde no hav ino-
doro tienen que lanzar a la calle las 
aguas del b a ñ o y los lavaboe por no 
l lenar en una semana el pozo negro. 
Y cuando hay. como ahora, un pe-
q u e ñ o tanque, insuficiente para toda 
la v i l la , la higiene y la sanidad con-
sienten en la ex tracc ión de aguas co- i 
rrompidas en pleno día, pasando él \ 
joptialero encargado de ese servicio 
por la sala de la casa con las dos 
latas chorreando. Infectando toda la 
casa, y luego vaciando las latas en 
el tanque en mitad de la calle, con 
lo que se revuelve el l íqu ido y l a 
peste se esparce. Todos los d ía s se 
practica eso. No importa que haya 
visitas en nuestro hogar: no importa 
que estemos almorzando cuando el 
empleado sanitario l lega; entra, va-
cia la pipa apestosa, deja el surco 
de porquer ía en el pav imento . . . y 
quedamos higienizados. 
S i por acaso las aguas de á o s o 
tres casas van por un c&ño oculto a l 
arroyo C a p e l l a n í a s , se denuncia ello; 
Sanidad desaprueba que los Tormenes 
desemboquen en el arroyo: lo saluda 
ble es que salgan en latas y se r ie-
guen por salas v calles. 
No puedo convencerme do que eso 
sea cientí f ico. 
Oigo decir que la grippe se extien-
de hacia Oriente. Y en Occidente exis-
te t a m b i é n . E n mi pueblo—unas ocho 
mi l a lmas—pasan de seiscientos los 
casos. Preguntad a los m é d i c o s , su-
mad las libretas de los cuatro m é d i -
cos, y es probable qu^ pasen de sels-
cipntos los atacados. 
P'n Caimito y Hoyo Colorado hay 
m á s de trescientos. Hac ia p;nar del 
R í o hay cientos y cientos. ;.Mós benig-
na? L o creo, para no pensar que me-
jor tratada, a la antigua, aue es co-
mo generalmente tratan estos médi -
cos la enfermedad, sunonierdo que 
63 la misma que la R u s i a septentrio-
naj arroja ?obre E u r o p a occidental, 
per íódt icamorte , desde hace nruchos 
&ñoi. Los casos desgraciados han si-
do pocos; la mayor parte de ellos 
por disparates o por tratarse de in -
dividuos de antemano sentenciados 
por lesiones de ó r g a n o s importantes. 
E r g o : las aguas sucias y los po-
zos negros no han dado, I r ^ t a ahora, 
mayor contingente de mortalidad. 
Bendito sea Dios. 
Y aunque en estos puntos no es-
todo aquello que la ciencia re- toy de acuerd0 con sanidad, a su la 
comienda contra la epidemia' ¿ t e n e r !do estoy y en desacuerdo con algu-
E " ^ . ^ T í í ? f l 2 ! f * i - « 5 f 1nos colegas que la censuran, porque 
es parca en noticias v trata de evi-
t a r informaciones a larmistas . Sani -
-•ee so que tener remedios cuando 
hay epidemia? ¿para c u á n d o tú . San i -
dad, guardas las iniciativas eQicien-
tes? 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
A V I S O 
L a c o r r e s p o n d e n c i a d e e s t e C e n t 
d i r í j a s e a l " C a s i n o E s p a ñ o l " 
R a f a e l G a r c í a M a r q u é s 
S e c r e t a r i o . 1 
c 8796 
-3 ffl. 
V I D A O B R E R A 
BH K L ( K.NTKO O B K K K O 
Anoche c e l e b r ó uiia junta ja Direc-
tiva del Centro Internacional de Co 
cinerou. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an 
terior, y a c o n t i u u a c i ó n se dió lec-
tura a un crecido n ú m e r o de conm-
nlcacioueg, d á n d o s e la Junta por en-
t irada . 
Finalmente se trataron a lgún \% 
asuntos relacionados con la próx i -
ma junta general. 
L A ( O . N F K K K M 1A 1>K ANO( Hl ) 
Ante numerosa concurrencia, pro-
n u n c i ó anoche la conferencia anun-
ciada por el profesor s e ñ o r Franc i sco 
Domenech. 
E x a m i n ó el orador, la s i tuac ión 
presente, en concordancia con el s in-
dicalismo de a c c i ó n , que avanza eu 
todas partes, p o s e s i o n á n d o s e de la 
d i r e c c i ó n de las masas; el sindicalia 
mo cada día tiene m á s p r o s é l i t o s en 
te do «i mundo, por que a la simp.i-
ficación de los procedimientos socia-
les, se aunan los administrativos 
D e s p u é s dió cuenta ei s e ñ o r Dome 
nech, del estado de op in ión reinante 
a t r a v é s de la I s i a en los grupos ¡JÍÍ-
nes a l Partido Socialista Cubano. 
M a n i f e s t ó ei s e ñ o r Domenech, que 
la d e c e p c i ó n sufrida por él hace a l -
í^ún tiempo, ha desaparecido, al o 
nacer a fondo la raigambre del Par-
tido, e^ todas partes, pues las fuer-
zas e s t á n cada día m á s entusiastas 
L O S O B R E K O S D E film* 
. *o ha tenido solución e , U 
ai-Jos trabajadores de 
E l s eñor Gervasio S i e r r a ^ 
B*"te ayer que tenia 
ei- las manifestaciones de, 0Ilfil^ Menocai( quien está aq 
teger los intereses de todo. a pro-
^ el olvido a los G e m i o ; 8 n > 
de B a h í a que n0 titubearon en ^14 
en sus manos, la cauSa qU6 ¿ ¿ ^ 
Para que fuera el arbitro v 1̂1-
A c í d e n t e tMviera iugar e„t J 
y patronos. obrerDs 
Manifes tó ei señor Sierro „ 
lunes, v i s i tará ai señor PreSdem! 6 
unión del señor Germán S í ^ 
conocer la resolución de loR v ^ 
r o s e industriales; v la nnini-
Generai ^ ^ J l l ^ ^ 
asunto; para anunciarlo , w 
ros de Bahía que si han 
orden admirable hasta el pre9le 
vaenen cansados de las n u n W ' 
p r ó r r o g a s acordadas, y el día meC 
pensado podría establecerse un c-n 
flicto, que redundaría en «,.,-,,. 
general. 
Celestino Alyarez, 
* * * * * * * * ttk 
N e c r o l o g í a 
H a n fallecido: 
E n P inar del Río, la señora Toma, 
sa Acosta de García. 
E n Cienfuegos, las señoras Jaam 
González viuda do Rebollar y Matilde 
Curbelo viuda de Leiva. 
E n Santa Clara , el escritor y poe. 
ta- don Juan E . v a i d é s Veitia. 
E n Caibaricn, la señora Ludndj 
Garc ía viuda de Aria?. 
Y diec E l Triunfo censurando el 
a'-ardono h i g i é n i c o en que viven tan- \ 
tas poblaciones, que en tai to que 
ello ocurre hay centenares de indi-
TlduOfl con la cafeterita, y numerosos 
tltOa empleados, funcionarios e ins-
pectores que en nada contribuyen al 
saneamiento de la p o b l a c i ó n . 
Káo de la cafeterita no acaba de 
convencerme. Yo le í que la Sanidad 
americana, en su c a m p a ñ a eficaz con-
tra el mosquito, hab ía introducido la 
prácte ia del p e t r ó l e o crudo para cu-
br ir con é l la superficie de las aguas 
estancadas, de manera que -íi hab ía 
larvas en ella murieran, y si no las 
había no pudiera la mosquita depo-
sitar al l í sus huevecillos y me pare-
ció razonable, pero hace a ñ o s que 
vengo observando que ge echa un 
ehorrlto de p e t r ó l e o en un charco de 
1?. cal le; nada, unas gotas; el agua, 
llovediza o de b a ñ o s , es luego barri-
da con escobas; luego el gasto fué 
inúti l . Otras veces se arroja un cho-
rro en un poro negro que neces i tar ía 
modio barri l para quedar cubierto. 
No acaba de convencerme de ?u efi-
ciencia el procedimiento. 
Ahora se dice que la epidemia se 
recrudec ió en C a m a g ü e y , entre otros 
dad hace muy bien; no son procedi-
mientos coloniales, como dice a l g ú n 
colega; son humanos, prudentes y hu-
manos procedimientos. Los noticio-
nes enferman a muchas nobres gen-
| tes. nerviosas e ignaras. 
A y e r le í en un diario: " E n Cama-
g ü e y es desastrosa la enidemia; mue-
ren por docenas los atacados'" y en 
otro le í : " E n F i iado l í ia flg, u . ) ha> 
mi l c a d á v e r e s insepultos por fal ta! 
raedo y de la l luvia y si convalecen, ( 
que se figuren enfermos t o d a v í a para1 
seguir c u i d á n d o s e por algunos d ías 
para que no recaigan. Es to puede ser 
m á s efectivo que la d i s c u s i ó n sobre 
l a c lase y nombre de los micro-orga-
nismoe y su procedencia. 
A t e r r a r a l vecindario sencillo es 
de carros que los conduzcan." - A m - I cruel . Durante las epidemias de có 
í has noticias h a b r á n llevado tranqui-1 ¡«W morbo, mueren p u c h o s de^ mio-
: lidad ai e sp ír i tu de alguien? se ha- ^ 
| brá ayudado con ellas a dominar la 
epidemia? Si la colonia empleaba el 
procedimiento do ocultar las muertes, 
pero al mismo tiempo a t e n d í a a los 
vivos, dichosa ella. S i nosotros reco-
gemos de todo el mundo la e s t a d í s t i -
Sobre Joyss, eo Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Basco Prestatsrle de 
Cubo, S. i . 
tarcnlsdo y San MlgneL 
Teléfono H-2000 
do. E n ei Alfonso X I I se suicidaron 
dos pasajeros horrorizados. L a s en-
í e r m e d a d e s se agravan muchas vecea 
por el estado de á n i m o del paciente 
y muchas personas preocupadas se 
sienten enfermas sm estarlo, enfla-
quecen, sufren insomnios, padecen 
ca de defunciones y la lanzamos a i trastornos g á s t r i c o s de origen nervio-
las prensas, pero a l mismo tUmpo de , ^o, y s i no contraen otra enfermedad 
jamos a los eRmpesinoa de Cama-1 por este motivo, por lo menos e s t á n 
guey sin m é d i c o s ni medicinas y a Impr imidas si la epidemia las pi'.la y 
las famil ias convalecientes sin sop*. pueden ser caso?, graves, toda, vez que 
ni a b r i g o . . . me quedo con lo coló- esta epidemia natural y l ó g i c a m e n t e 
nia^ (se ceba en la parte del organismo hu-
p « r o no cs eso- Sanidad lo quo!maBQ encuentra menos rtslsten-
no quiere es a l a r m a r sin motivo n i ite' . , ^ . 
uti l idad; no l levar lo noticia de m i l ! f i e m o s , por Dioa. a L a Ominosa 
c a d á v e r e s inik-pultos v de muertos en | co lon la . V»* níJ<ia tiene auo ver en 
las calles por ataques fulminantes,1 este « r a v e P^1116111» ^ " " « i i a i . y a c ó n 
a pueblos v comarcas donde hay con-
I fianza y re ls t iva tranquilidad. 
Creo que mejor haremos recomen-
dando mucho a nuestros lectores que 
se recojan en cuanto sientan un s ín -
toma; q u e H o se mojen ni se indiges-
tcn, que se resguarden del aire hii-
A L O S S O C I O S 
sejemoe a nuestros lectores medidas 
preventivas, fin horrorizarles inñ t i l -
mente. 
J . N. ARxVMPURU. 
r w ̂  * ^ * * * * j r j u ^ J Í T * * * * * * * * * j r w * * * M 
Asociación Cívica Cubana 
R E F 0 K M A D E L HEGLAIÍKXTO 
Solicitada la rahdifica'ción de a l -
gunos a r t í c u l o s del Reglamento y cum 
p i í d o s les requisitos exlffidos en el 
mismo a dicho fin; se cita por esta 
medio a log s e ñ o r e s Asociados (en 
segunda Convocatoria) para la Junta 
general extraordinaria que para t r a 
t a r de la expresada reforma t e n d r á 
lugar el s á b a d o 20 a las S y media 
p. m. en la casa c u b a 24. Departa-
aifnto n ú m e r o 15. entresuelos. 
L a Habana, octubre 24 de 1918. 
Jn l lo Tllloldo, Presidente^ 
F m l i l o T « a m a , S e c m a r l o . 
A S M A T I C O S 
Se aproxima el Invierno, E s hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo paterite. 
" R E N O V A D O R ( I I B A N O " 
C u r a el asraa, toa y catarros bro-
q niales. 
Dpto., >ephino. 233. T e l . A.6&10. 
37:)51 9 n . t 
" C E N T R O A S T U R I A N O " 
S e h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e n o -
r e s s o c i o s d e l " C e n t r o A s t u r i a n o ' , q u e a p a r t i r d e l l u n e s 
p r ó x i m o , d í a 2 8 d e l c o m e n t e m e s , l a s o f i c i n a s d e l C e n -
t r o e s t a r á n i n s t a l a d a s e n e l p r i m e r p i s o d e l " C E N T R O 
G A L L E G O " . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l G . M a r q u é s . S e c r e t a r i o 
2 t. 26 
D E S E G U ^ ^ Q 
' E S L A M A R C A 
Q U E MAS G A R A N T I A S O F R E C E 
E N C A L I D A D , V A R I E D A D Y D U R A C I O N 
ROPA I N T E R I O R . C A M I S A S . C U E L L O S . 
PIJAMAS. CORBATAS. TIRANTES. LIGAS,&& 
I R . I E L . O . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S B U E N A S 
Y A PRECIOS BARATO* 
Mi ¿abres de todas cl*> 
tes. Muebles Moder» 
afetts, para coarto* 
comedor, «ales y ofí ci-
ne. Cubiertos de Piar 
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lái»paras.Pi*> 
oot 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes do Pared y 
do Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
M I O N D E Y C a . 
OBRAPiA Y BERNAZA 
( F O K B E S N A A A . » • } 
1M • 
(5* 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
T e l é g r a f o : U N I O N A L 
Teléis. M.2223 y M-2224 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
P E D R O G O M E Z M E N A 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
J O S E M A R I A G A R C I A M O N T E S 
B E N I T O O R T I Z O R T I Z 
J U A N S A N T A M A R I A B U E N O 
D E 
AeuiAR no 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
Moneda Nacional. 
T E S O R E R O -
M A N U E L G O M E Z MBNA 
Í/ICETESORERO: 
AGAPITO CAGIOA 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
J O S E P. D | A * 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : DR. F E R N A N D O O R T I Z 
COSSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Pl .nlol . J o s é G ó m e z Mena. Francisco Nonell. ^ ^ ^ X ' -
Indalecio Pertlerra, J o s é Antonio Rodrifluex. Juan Alfredo Beale. Manuel Uerandl. Francia 
dex-Valdé» . Faustino Angones. Maximino Rodr íguez Borreil. J o s é M» Vifl». Manuel Rodrigu^-— . 
I e g u r o s ^ o n t r a i n c e n d i o s 
S e g u r o s M a r í t i m o s y d e T r a n s p o r t e s T e r r e s t r e s 
S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
AflO LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1918. 
p l á t i c a 
O b r e r a 
Impres iones 
ces son tantas y tan variadas 
^ ! se sabe a cuá l escojer; que 
a"6 D az se la ve en nimbos, que si 
£il!nidemia la barrerán a "sombre-
la ep,, como dijo cierto s e ñ o r , espa-
-*rrabioso en otras ^ o c a s ; que s i 
1101 ahora mundial con acha-
este mai . - - - — J , . „ * Í „ ^ de iberismo es o no privativo, 
BICI 
de 
^ r o . " ^ si tal o cual , o el fue-
QUf mico del atraso ibér ico con hom 
áe c íc lope, para aguantar todai 
í""06" edades de los sabios de in 
ue ba consumido la m á s bella 
g0 «ma de la urbe capitalina, as icn-
bello Teatro Campoamor y re -
t0.¡:Íia de los nativos del solar A s -
fué obra del destino o Impruden-
iur' inexcusable por consentir en el 
C,fttro de ese enorme odficio un a l -
jacén de explosivos o í u e g o s p i r o t é c -
B Í S duda que esto ú l t i m o fué la 
fual de la ca tás t ro fe y quien jue-
0 con fuego, indiscutiblemenjte ae 
S?pma Y aQuí todo 3e ^uí'm6' y to-
ío se ¿a destruido por falta de l ó g i c a 
de previsión. 
4, los asturianos se les ba quemado 
1 llar con todas sus existencias. No 
f qUeda sino el suelo y los escom-
s de los cuales s u r g i r á , como en 
la leyenda, un F é n i x gigantesco, digno 
¿o la raza y de l a r e g i ó n que promo-
vió la reconquista. 
Los que luchan ocho siglos por la 
tierra que nacen paTa independizar-
la del fiero invasor, muy poco puede 
importarles una contrariedad como la 
sufrida. 
En. todo caso, los e s p a ñ o l e s residen-
tes en Cuba, nacidos en las diversas 
regiones, al fin hermanos, el deber 
nos obliga en esta o c a s i ó n como en. 
teda otra que afluya la desgracia, en 
ayudar a los tristes de la hora su-
prema, en darles la mano si de la ayu-
da se precisa. Probablemente los h i -
jos del Principado, n i h a b r á n de que-
rer ni precisar: son l e g i ó n for t í s i -
ma para e m p e ñ e s grandes, y son bra-
cos e iconoclastas pa™ cuanto des-
ciende de Covadonga 
Había poco que empezara mi habi-
mal trabajo, cuando la luz solar ba-
jada por los ventanales del taller de 
momento se eclipsa. 
Darle importancia a esto cuando el 
tiempo actual se presenta aciclonado, 
fuera preocupación de quienes se pa-
san el tiempo haciendo aleluyas. 
El que trabaja, desde que entra en 
su obrador, si es hombre consciente 
de su deber, se preocupa poco por si 
llueve, o el cielo se nubla. 
Si acaso, algo desusado y por i o 
. tanto fuera de lo que es c o m ú n a las 
estaciones del a ñ o , puede interrum-
pir el trabajo por el momento. Por 
meteoro de m á s o de menos me que-
do tan impertérr i to . Ultimamente, vo-
laban sobre l a ciudad esos aparatos 
que pesan m á s que el a ire; el ruido 
de sus motores h a c í a levantar las 
cabezas de cuantos transitaban las 
calles; de las casas, s a l í a n al exte-
rior los curiosos o los hambrientos 
de espectáculos para e s c u d r i ñ a r las 
alturas y ver a l pájaro hombre; por 
mi parte puedo j u r a r no haberme mo-
lestado en tal trabajo. Solo miro al 
cielo con curiosidad cuando el sol sa -
le o se pone y aparece nimbado de nu-
bes de escarlata, u otras cenefas de 
caprichosas figuras se tienden sobre 
el 4ter, como colgaduras de fiesta al 
astro ery. Y por las noches, cuajadas 
de rutilantes lucecil las, mostruario 
inmenso de la pedrer ía infinita, en-
tonces sí, miro y me embobo ante la 
belleza de la creac ión Por lo d e m á s . . . 
*1 cielo continuaba opeureciendb y 
en el patio del tal ler ca ían residuos 
carbonizado? del incendio. Los ope-
rarios nos m i r á b a m o s y todos a una 
convenimos M I que el nublado de tan 
wpléndida m a ñ a n a era producto de 
gran fuego. ¿Qué se q u e m a r á ? — 
DOS decíamos—. Los muelles y a lma-
cenes de había eran la o b s e s i ó n de 
8lgunc?. Claro, entre cuatro paredes 
'Itas sin ver m á s que un trozo de 
Cî o, cualquier conjetura fuera racio-
nal. Alguien vine de la calle corrien-
do la voz y concretar dk? nuiestras 
opiinione=. Quo ora un fiu-?ro no se 
J W a dudar, lo que se quemaba era 
"ideciso hasta rquel momento. L a 
^rdad nos c a u s ó estupor. E l Centro 
Asturiano, ol Teatro Campoamor, to-
'ia ¡a manzana inmenra l lena de ale-
^ y vida hacía unos momentos a l 
«ocir do nuestro informante, todo era 
,!na ruina. 
íWusaré ios comentarios y cuan-
do sobre la verdad va conocida hizo 
""estra fantasía. 
mirt Salir de mi t raba í0 ^ de noche 
ae acercarme al lugar del siniestro. 
I ' ^Pntío era aún inmenso. Desde 
^ ocho de la m a ñ a n a , eran las 6 p. 
. 8"n las bomttas arrojaban chorros 
d e l ^ f l^^ntes contra las paredes 
l>or , icio; las Piedras, calentadas 
v w acción del fuego, escarchaban 
fcW ,pedazos s* <:aían Algunos ves t í -




l o m v b e b e 





do por la Academia de A p l i c a c i ó n , o 
que h a " sido examinados de las ma-
terias a que se refiere el párrafo 
coarto d<?l ar t í cu lo primevo de la 
antes citada L e y de d̂ - Julio de 190»). 
por el Tr ibunal que se dcsign) 
cuando desean ser sometidos a tai 
prueba. 
DE OBRAS PUBLICAS 
l . \ C O N T R A T O 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, ha remitido un ojemplai" 
1 del contrato aprobado, para la pro-
' l o n g a c i ó n de la carretera de Pedro 
| Betancourt a J o v e ü a n o s , entre las 
estaciones 2S6 y 354. 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Por el s e ñ o r Alcalde Municipal de 
¡Morón, se a c u s ó recibo de un escr i -
tor de fecha 15 del mes actual, acom-
p a ñ a d o de la copia autorizada por el 
Decreto Presidencial de fecha 9 do los 
corrientes', otorgando pernni^.o para 
instalaar una Planta B l é c t r i c a , para 
suministro do fluido a l inegnlo " C u n a -
gua" propiedad del s e ñ o r Miguel do 
Mendoza, Piesidente de la Sociedad 
A n ó n i m a Central Cunagua, en aquel 
T é r m i n o . 
T a m b i é n el s e ñ o r ^Alcalde Municipal 
de Palma Soriano acu-jó recibo del 
oficio de fecha 15 de Jes corrientes, 
a c o m p a ñ a d o de la copia autorizada del 
Decreto Presidencial de fecha 9 de 
los corrientes, que otoiga permiso a 
la s e ñ o r a Fel ipa Mart ín Ricardo, pa-
ra instalar una P l a n t a E l é c t r i c a , en el 
pueblo de Palmarito de Cauto, perte-
neciente a aquel T é r m i n o Municipal. 
Igualmente el Alcalde Municipal de / 
Ciego de Avi la , ha p~rticipado que 
con fecha 1G del mes en curso, reci 
bió un escrito, a c o m p e ñ a d o de co-
pia de un Decreto Pres idencial , que 
otorga permiso al s e ñ o r Conrado E s -
cobar para instalar y explotar una 
Planta E l é c t r i c a en el poblado de Pio-
drecltas; y devuelve la mencionada 
copia por pertenecer dicho poblado al 
t é r m i n o municipal de C a m a g ü e y . 
l e r o 
L e y Hipotecaria y 365, de su regla-1 t egor ía de segunda clase v fianza de resulta ^er entre 'os cuatro solicitan-
m e n t ó se ha nombrado portel turno I $8 000 a i s e ñ o r Manuel del P o n i ó y tes ei m á s antiguo, s e g ú n o' escala-
segundo de concurso. Registrador de Llorens , actualmente Registrador de fón general del Cuerpo de 11-giQfra-
la Propiedad de Santa c i a r a , con c a - l l a Propiedad de San Cris tóbal que dores 
e por f.us cuatro cara? aquellas 
contpntivas del v o l c á n , y 




I N D U L T O 
Ha sido indultado del resto de la 
peno, que le quedaba por cumplir Ber 
nardo Díaz Pacheco, condenado por -̂ 1 
Juey de Güines por eil delito de uso 
| indebido de uniforme. E l juez senten-
ciacor i n f o r m ó en sentido fa^orahle a 
la conces ión de la citada gracia. 
la S é p t i m a de jas Disposiciones T r a n 
citorias del Decreto n ú m e r o 1427, de 
1917, no puede hacerse por el T r i -
bunal de referencia, sino con vista 
de los documentos que justifiquen 
que los interesados se hayan en po 
s e s i ó n del t í tu lo de Capi tán , oficial 
o maquinista naval, o que han pasa-
Cnltos. Mañana: Fmicifm al S. CorazCm 
de Jesús en San Nicolás; a la Virgen 
(ip la Medalla Milagrosa en la Merced; 
al Sto. Niño de Praga en Snn Felipe y 
o Hta. Kfigenla en Sta. Clara. Novena 
íi las Alinas del Purg;itorio en Ltelén. 
Kl rirrular en el Fyplrltn Santo. 
Almanaqne. La Aparición de Ntra. 
Sra de la Caridad del Cobre. Stos. Flo-
lencio y Vicente, mrs.. Armando, ¿bad-
Stas Sabina y Cristeta, mrs., y Sta. Hve-
líiclina, virgen. 
D I A S Y O B S E O F I O S . Los Ploren-
cios de m a ñ a n a rec ib irán , con la fe. 
l i c i tac ión de rúbrica , la tabaquera de 
plata u oro.o cifrada con gemas, que 
entre sus preciosidadeí? mi l tienen 
Cuervo y Sobrinos (San Rafael y 
Rafael M. de Labra . ) LOS Vicentes, el 
P e q u e ñ o Larouse Ilustrado, dicciona-
rio c o m p l e t í s i m o de nuestra lengua, 
con innúmero?, grabados y mapas, que 
como pan caliente e s t á vendiendo en 
el 62 de Galiano la Librer ía Cervan-
tes. L o s Armandos, la l á m p a r a potr-
tát i i de metal oxidado, cristal jaspe 
o vidrios de coJores que en c o l e c c i ó n 
soberbia tiene L a Vaj i l la en el 116 
de esa calle. Y las Sabinas. Cristetas 
y Remelinas , e l e g i r á n con su madri 
na rumbosa, en el n ú m e r o 33 de Nep-
tuno, el sombrero de ta fe tán , de ti-
sú, de charme de seda o de raso L i -
berty que L a Minií araba de recibir 
de F r a n c i a . 
C O R R E O . Debo ún s i n n ú m e r o de 
contestaciones a preguntas recibidas, 
y comienzo a pagarlas desde ahora. 
Impertinente. Esplendor y no ex-
pletidor; intervalo, y no intervalo; 
prever, y no l—eveer. As í pues, el ca l -
zado cordobAn piel de caballo que 
L a Bomba tiene en la Manzana do 
Gómez , no es e x p l í n d i d o con X . co-
mo "excriben" los viliamelonos, sino 
con S, como quiere su e t i m o l o g í a 
splendor. 
IMarf Ano. L o ignoro, s e ñ o r a . Hoy 
se '"mercia descaradamente coif la 
salu , del pró j imo y con la vMn 'v^l 
enfermo. Investigue mucho antes de 
decidirse por alimentos y medicinas 
De é s t a s , la menor cantidad posible. 
De aquello.^ prefiera los naturales. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Btflnguean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicados 
Cajas Grandes 





lo», días en el to-
cador 
d e P a r / $ 
• • n a • 
U n lector del Carnet. Gracias por 
sus versos, pero no me sirven ¿Poi-
qué a la hortaliza r imada no prefie-
re usted la otra, para la que quizá; 
tenga disposiciones? Los sef.oreig A.f 
R. Langwith y Cía., (66 de Obispo) 
proveen de semillas frescas a quien 
las necesite. 
F l o r de L i s . p a r a esa clase de con-
sultas, s í r v a s e usted dirigirse a l a 
Condesa de Canti l lana. S i se t ra tara 
de muebles, no v a c i l a r í a en recomen-
darle los de Carbaillal Hnos., San R a -
fael 136, que son magn í f i cos y ge ad-
quiereh en condiciones v e n t a j o s í s i -
mas Como si se tratase de vestidoi* 
sencillos, pero elegantes; de ropa 
blanca, interior y de la de cama y 
mesa, a precios t a m b i é n módicos , le 
recomendar ía la de L a Opera í70 de 
Oaliano,) casa en que los s á b a d o s se 
dedican a lag clases populares. 
Mala pata, NO se lo aconsejo, en 
modo alguno. E ? profes ión que tien^ 
muchas, "pero" m u c h í s i m a s quiebras. 
L o de que "el hábito no hafw a l mon-
je" puede sor cierto. Alas s i sus t i tu í -
mos háb i to per traje v monje por se-
glar, bien podemos admitir el " d í m e 
c ó m o vistes y te diré quién eres." Y s i 
no, r viebe usted. V í s t a s e desde aho-
ra ei E l Capitolio, 119 de Prado, y 
ya v e r á c ó m o cambia su muerte. Que 
así sea, a m i g c 
Z A U S . 
'~ ' B 
rrjv,: - s eña laban como el ho-
Ponente m''nt0 debÍÓ haber sifl0 l m ' 
Íl!iK?0Che' mp hac ía Vfr pl cuadro 
So mente danteafo. 
'ida í! fa,Jta,)a nue la luna con su pá-
j^mz diera tinte? al dolor. 
ÍOwJÜ!!!13' una sran desgracia que 
^ n f i a la H a b í na. 
;N0S sumamos a esa nena 
•T. O T E L O T A H A S . 
}Hsr: Obrero Manual. 
^ T i a n a o , Octubre. 1918 
P O R 
L A S O F 1 
C I Ñ A S 
DE PALACIO 
S U P L E N T E D E i. 
Ha «î z C U B A 
\ G O D E 
A M O / N C I O 
V A D I A , 
A O O I A R lió 
G o c e u n d í a d é c a m p o del ic ioso. 
E l Gran Hotel, de Püig y López, en el Rincón 
O F R E C E L A O P O R T U N I D A D 
Frescas , grandes, c ó m o d a s y confortables habitaciones —Cocina 
de primera c iase , excelente servicio.—Gran Glorieta para giras, 
amplios reservados .—Especial idad en arroz a la Valenciana. 
DE LA TERMINAL. SALE UN TREN CADA MEDIA HORA. PARA EL RINCON. 
DOS CARRETERAS DE LAS MEJORES DE CUBA, PASAN POR LA PUERTA. 
T e l é f o n o s : L o c a l 8 3 - 4 , L a r g a D i s t a n c i a . 
P A R A D E R O 2 7 . R I N C O N . 
ii  SÍH^ W JB  
^mer c, " O b r a d o Juez Municipal 
a el oGñ Plent* de Santiago fie C u -
Hlfc Mi^Jei B a l a n z ó Díaz 
^ T R A D O R D E L A P R O P I E D A H 
n̂formr SA::ITA C L A R A 
-lon l o s a r t í c u l o s 30^de ;a 
Í É V E R M Ó Ü T H 
% t. 25 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m a d u r a portát i l . L o 
mejor que se conoce. A d a p t a -
ble a toda clase de camas . 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: 57-00. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor I)sesmos descuento. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
E N T R E V I S T A E N E L C H I C O 
Los Ministros de Colombia y del 
Uruguay se entrevistaron ayer con 
el Presidente de ]a Repúbl i ca tra-
tando de asuntos relacionados con 
sus respectivas Legaciones. Los doc-
tores Gutiérrez Lee y Fosalba, estu-
vieron departiendo con ej Jefe de 
la N a c i ó n en su finca E l Chico, cer-
ca de una hora. T a m b i é n se entre-
vistaron ayer con el General Meno-
cal los Senadores Sres. Figueroa y 
Alberdi, cambiando impresiones so-
bre asuntos pol í t icos . 
D E C A Z A 
E l Presidente de la Repúbl ica ea 
! u n i ó n de varios do sus ín t imos ami-
gos ded icará el día de hoy y el del do-
mingo al Sport de cacer ía . 
P A R A E N V I A R L A D O C U M E N T A -
C I O N E L E C T O R A L 
E n la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n 
so ha recibido una c o m u n i c a c i ó n 
la Junta Central interesando qne se i 
penga a sn d i spos ic ión un cañone -
ro de la Marina de Guerra Nacional, I 
para poder enviar ia d o c u m e n t a c i ó n j 
electoral de loa colegios que han d<í i 
ftmeionad el primero de Noviembre i 
en toda la provincia Oriental. Di-
cha comunicac ión ha sido traslada- ( 
da al Secretario de Guerra y Ma-
rina, para su debido cumplimiento. 
R E T I R O 
H a sido retirado del servicio acti-
vo de las armas, ol méd ico de Se-
g inda doctor Rafael M e n é n d e z Be-
nitez. de la Marina de Guerra , con 
derecho a una pens ión anual do 
"cuatrocientos diez y ocho pesos con 
cuarenta y dos centavos" ($418.4?», 
pagaderos por mensualidades venc í 
das, cuya pens ión constituye el 15 
por ciento í q u i n c e por ciento) de loi 
haberes y asignaciones que disfru-
ta actualmonte. 
L A D E C L A R A C I O N D E A P T I T U D 
D E L O S O F I C I A L E S D E L 
E J E R C I T O 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
Primero: Dejar sin validez ni 
ffecto alguno el acuerdo de fecha 
veinte y ocho de Mayo del afio e11 
curso, adoptado por ei Tribunal de 
ClaBlflcnclón de Servicios Navales, 
en cuanto dec laró apto para 
ntcenso al grado Inmediato de Al -
férez do Navio a Pedro A. Brlto V 
Silva. 
Segundo: Disponer que la decla-
rlón de aptitud de 'os Oflclaleg a que 
so refiero la dlspesirtn adicional se-
gunda do la Ley de 2 de Julio de 
1909. encomendada al Tribunal de 
Claaif lcaclón de Servicios Navales por 
A e L M A R lió 
l í l c m c c t f 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S . P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S , S A L E T A S , C O M E D O R E S , H A L L S , Etc . . Etc . 
U n M i l l ó n d e l o s a s 
siempre en existencia. Las ó r d e n e s del 
interior, se 
atienden prontamente 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvi l de la casa 
A c a b a m o s d e i m p r i m i r e l C a t á l o g o . 
S e e n v í a g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
" v ^ í J o 3 7 - L U I S R 0 D D A , S . e n C . T E P L . E , F a ? s N O 
- AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 1918. 
H A B A N E R A S 
El Padre J iménez Rojo 
E s sensible la noticia. , Imposibilitado se vio de realizar es-
to ú l t imo, como dije en la reseña de E l estado del Padre J i m é n e z R o j o , 
desd i el día de ayer, se ha recrudecido 
de manera alarmante-
Se desespera de su s a l v a c i ó n . 
Párroco de la Iglesia de Sagua la 
Grande se ha hecho en aquella villa el 
Presbí tero José Luis J i m é n e z Rojo y 
Saladrigas de grandes afectos y gran-
des consideraciones. 
L o quiere todo el pueblo. 
Reducido a su sagrado ministerio, 
en el transcurso de catorce años , sen-
tíase feliz. 
No ambicionaba m á s . 
Vino a la Habana en los comien-
zos de la anterior semana para ofi-
ciar en la boda de su hermano R a -
fael y también en la de la bella hija 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
la ceremonia, por sentirse y a con las 
primeras manifestaciones del ataque de 
p u l m o n í a doble que amenaza su exis-
tencia en estos momentos. 
E n casa de su hermano, el distin-
guido caballero Carlos J i m é n e z Rojo , 
donde se encuentra postrado, lo ro-
dean las car iñosas atenciones de fami-
liares amant í s imos . 
A su cabecera vela, inseparable, la 
angustiada madre, la señora Adelaida 
Saladrigas Viuda de J i m é n e z Rojo . 
¡ Q u é consternc ión en todos! 
Vencida la ciencia, d e s p u é s de ago-
tados sus últ imos recursos, se fía ya 
todo a la misericordia divina. 
E l l a resolverá. 
Los Viernes de Martí 
No decaen. 
Siguen animados, siguen favoreci-
dos. 
De semana en semana, llegada la 
noche de los viernes, acude al teatro 
Mart í el públ i co habitual de sus fun-
ciones de moda. 
P ú b l i c o siempre numeroso. 
Y «iempre selecto. 
As í el de anoche, en el estreno de 
T r i n i lá Clavell ina, obra en cuyo gran 
éx i to han colaborado junto con la a i -
rosa Amparo Saus las figuras princi-
pales de la C o m p a ñ í a de Martí , como 
Ru'it Par í s , Palomera y Sotillo, erttre 
otros. 
Muy bonita, con ese peculiar as-
pecto de sus favoritos viernes, luc ía 
la sala del popular coliseo de la calle 
de Dragones 
H a r é m e n c i ó n de la concurrencia pa-
ra citar en primer término a las tres 
j ó v e n e s y bellas señoras Estelita MÜ-
chado de Rivero, Carmen S á n c h e z 
Galarraga de Alfonso y Pura d é las 
Cuevas de Deetjen. 
Completaban el grupo de damas, 
entre otras muchas. Rosita Cobos de 
V a l d é s , Catalina Galarraga de S á n -
chez, María Gutiérrez de Garc ía , A n -
gelita F e r n á n d e z de Cervera , Emi l ia 
Magaz de Almeyda, Glafira P iar de 
S u á r e z y E lv i ra Santiago de M u ñ o z . 
Y tres señoritas . 
T a n encantadoras, por igual, como 
Gloria S á n c h e z Galarraga, M a r í a V a l -
d é s Cobos y Rosita Linres . 
Se repite hoy Tr in i la C l a r d l m a 
en la segunda tanda de la noche. 
Y va en la mat inée de m a ñ a n a . 
En ía sala de Margot 
Muy animado anoche Margot. 
L a linda bombonera del Paseo de 
Martí resp landec ía alegremente, como 
siempre, todas las semanas, én sus fa-
voritos viernes. 
Numerosa la concurrencia. 
All í v e í a n s e , entre las señoras , a 
M a r í i Martín de Dolz, Ri ta Casas de 
F e r n á n d e z M a r c a n é , Josefina Embi l de 
Kohiy , Carmen Sampsr de Moya, M a -
ría Romero de Vieites, E l v i r a P i q u é ce 
Odoardo. . . 
Q Ofelia R o d r í g u e z de Herrera y 
Noemi G o n z á l e z del Rea l de Bernavd, 
tan bellas, tan elegantes las dos. 
Entre las señori tas , las de F e r n á n -
dez M a r c a n é , las dos graciosas her-
manas Rita y Car idad , Zoila Mar ía 
O s é s , Eugenita F e r n á n d e z Taquechel , 
Rosa Comas, Estela A y a l a y la ado-
rable Li l l iam Vieites. 
L a empresa de Margot se propone 
aumentar con números de r a r i e t é s los 
atractivos del e s p e c t á c u l o . 
Se preparan grandes novedades. 
REINA 37. 
T E L E F . A.3S20 L A F L O R D E T I B E S 
n o t i e n e v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s . E x i j a E N 
L O S C A R T U C H O S e l t i m b r e d e l a c a s a . : : 
C A R T E R A S CON MONOGRAMAS D E ORO 
Constituyen u » út i l y bonito reca lo r a r a caballeros. 
Son muy elegantes, y en este meE hfy oportunidad para o f r e c é r -
las a papá, al prometido y al amigo, cuando e s t é n d* días . 
Hay variedad de tipos, de formaí» y jolores-
* k V E N E C I A . , , 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S P R O V E C H O S O S . 
O B I S P O , »«. T E L E F . A - S M l . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
^ m N T R E C A T A I S 
Por ind i spos i c ión de) Rvdo. P. F a -
Lrega, queda suspendida hasta nue- , 
vo aviso, la conferencia que debía te- I 
ner lugar el p r ó x i m o domingo. 
" J O V E L L A N O S " 
E s t a sociedad ha Instalado la Se-
cretaria en la calle dé C á r d e n a s n ú -
mero 38 a donde pueden dirigirse pa-
r a cualquier asunto relacionado con 
la misma. 
" C O N C E P C I O N ' A R E N A L " 
E s t a sociedad c e l e b r a r á Junta Ge-
neral ordinaria el día 27 del corrieu-
te a la 1 y media p. m en los salo-
nes del Centro Gallego con la siguien-
te orden del d ía : 
Acta 
Memoria. 
Asuntos generales, y 
T o m a dé p o s e s i ó n . 
P u e r t o 
E n el correo de la F l o r i d a r e g r e s ó 
i esta ciudad ¡a distinguida s e ñ o r a 
Carol ina F e r n á n d e z P e l l ó n de Des-
vernlne, esposa del honorable señoi' 
Secretario de Estado en c o m p a ñ í a do 
su hija, la bella s e ñ o r i t a Carolina. 
E l doctor Deevernine a c u d i ó a re-
cibir a tan dittinguidas viajeras. 
E n el mismo barcó v o n í a n el acau-
dalado "gentlemau" don Guil lermo 
Lawton y el s e ñ o r Carlos P lerr í t , 
Cónsul de los P a í s e s Bajos én Costa 
R i c a . 
E l s e ñ o r P ícrr i t e s tará en esta c iu-
dad breves d ías , mientras salga un 
correo para la A m é r i c a del Sur. 
T a m b i é n t o m ó puerto un buque d« 
nacionalidad ital iana, que viene a re-
coger el cargamento del velero Ninfa, 
destrozado por un c i c lón . 
Dice su c a p i t á n que ha realizado 15 
viajes redondos entré e! pa í s de su 
procedencia y los puertos americanos, 
sin haber tenido la m á s l igera obs-
t r u c c i ó n . 
t e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
l í l t I J l i n O S E \ E L D E P A B T A M E N -
T O D E D I R E ( ( IO> 
A H O G A D O 
E l sargento Gut iérrez , d e í d e Ma-
druga, oommi íca que el menor Mati l -
de Marchena S u á r e z , ce a h o g ó c a -
sualmente en un pozo de la finca 
Blondina. 
L O A L C A N Z O E L T R E N 
E l sargento Gonzá lez , desde San 
J o s é de las L a j a s , que en las c a n t é -
ras de Caunao, h i é alcanzado y des-
trozado por unos carros Eduardo V e -
ga. 
L E S I O N A D O 
E l cap i tán S a g u é , desde Pa lma So-
riano, informa que el menor J e r ó -
nimo V á z q u e z y su hermano t a m b i é n 
menor recibieron lesloaes a l tomar 
un tren de carfja en Guaninao 
A C L A R A C I O N 
E n l a c r ó n i c a dé la i n a u g u r a c i ó n del 
"Centro Asturiano", que e s c r i b i ó E v a 
CancI para " E l Heraldo de Astur ias" 
y ayer h é m o s transcrito con motivo 
del incendio, s a l i ó una fecha equivo-
cada. 
Los grandiosos salones altos que 
slgnificarou Ja i n a u g u r a c i ó n oficial 
del Centro s é abrieron él 8 de Dic iem-
bre de 1892. 
Mire u s t d : 
N o s o t r o s e m p e ñ a m o s l a s e -
r i e d a d d e n u e s t r a p a l a b r a e n 
e s t a a f i r m a c i ó n : E n n i n g u n a 
p a r t e p u e d e u s t e d e n c o n t r a r l a 
c a n t i d a d y l a v a r i e d a d d e 
B a t a s 
M a t i n é e s y 
D e s h a b i i l é s 
q u e l e o f r e c e , e n g r a n d i v e r s i -
d a d d e e s t i l o s y c a l i d a d e s , e l 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E l E n c a n t o 
C8782 13.-25 lt.-26 
dol p r é s t a m o , 30 de Abr i l de l ^ l í -
P r é s t a m o a la provincia do Peng-
tien por ei Banco j a p o n é s de Chocen, 
dn 20 mllionoí» con & garant ía de mi-
ñ a s de carbón que pertenecnn a la 
Provincia. Focha del p r é s t a m o . A b r i l 
tu 
WrÜI 
P r é s t a m o ú\ Gobierno Chino de HO 
millones de pesos con la g a r a n t í a d-í 
las minas de oro y bosques de K i r l u 
v de Hel lungklan, entregados en Ju-
lio. 
E l papel que el Gobierno japonfs 
y sus finano'-erOs jueftan en eota ex-
traordinaria s i t u a c i ó n no ha pasadj 
desr.percibldo dice el >'ew Y o r k He-
rald del 25 de septiembre ú l t i m o , pa-
ra los Gobiernos que dedican sus re-
cursos a la c o n t i n u a c i ó n dé la gue-
r r a . No vale decir que las Naciones 
Occidentales tienen P! camino abier-
to para hacer i d é n t i c o s p r é s t a m o s . 
E n el mismo J a p ó n hay h o s t Ü i d a t 
b a c i á esas operaciones l lamadas de 
prstamos Indus tr ia l é s quo evidente-
mente son perjudiciales para China 
tanto como pará el J a p ó n ; la prime-
ra merma grandemente sus ingresos 
qu© bi«n ios ha menester y pone én 
peligro sus recursos financieros; y 
él segundo aparece én un e sp í r i tu 
acaparador qué puede explicarse en-
tio part iCulárés , pero tío entre Go-
biernos. 
Pero ello quiere decir que todas 
las naciones qué se adhirieron a I * 
politica e c o n ó n i c a de la "Puerta 
abierta" e s t á n interesadas en que se 
restaure un gobierno fuerte de la 
R e p ú b l i c a China . 
E l Programa del actual Presidente 
de China H s u Shlh Chang es el s i -
guiente : 
lo. C o n s o l i d a c i ó n de las opuestas 
fuerzas d©! pas, por medios pac í f i -
cos. 
2d Debe dictarse una Constitu-
c ión permanente sobre una base ver-
(.laderamente republicana. 
3o. Hay quo terminar toda agita-
¿ é n turbulenta en el pa í s . 
4o. Se r e d u c i r á n los gastos 
t i r e s , y s6 r e o i g a n i a r á pl e j é r c i t o 
fin preferencias entre el Norte y el 
Sur- ^ i 
5o. Desarrollo de los recursos del 
País . 
6o. Desarrollo del Comercio chi -
no én c o o p e r a c i ó n con los Estado? 
Unidog Inglaterra y el Japón . 
Y ¿ q u i é n va a hacer esos milagros, 
que de tales deben calif icarse en ese 
paÍ3 de los perpetuos disturbios y 
dilapidaciones donde el soborno pre-
valece en la d e s i g n a c i ó n de los pues-
tos p ú b l i c o s ? E n P r k i n g e s t á el Mi-
nistro i n g l é s S ir John J o r d á n ampa-
rado y estimulado por los buenos 
oticiofl do sus colegas aliados y -1 
do los Estados Unidos- para ayudar 
a los Celestes a vencer todas las di-
ficultades que haya para produci'' 
la u n i ó n ¿o lo3 hombres civiles y m i -
litares del Norte y el Sur. A medida 
(jUe lA victoria va coronando los es-
fuerzos de ios Aliados en todos los 
frentes- s e r á mág fác i l l legar a ese 
resultado, sin proferir amenazas quo 
sin duda se entreveen en China . 
Si cuando la Mis ión americana 
puresidida por Mr. Root l l egó a R u -
«•la siendo jefj del Gobierno K e r e n s -
kv, tubiera sido posible la coopera-
c ión con ei Embajador i n g l é s Sir 
Goorge Buchaman y con ei francé"? 
:'Ir- Paleologue, se hubieran recogido 
otros frutos bien distintos a l de la 
d i s o l u c i ó n de Rus ia que s i gu ió de 
t crea ai retorno de la m i s i ó n ROot. 
F.l B a r ó n Hayaski ha dejado sü 
Tuesto de Embajador Japones en R o -
ma, para aculir a Peking a ayudar 
a la obra de c o n s o l i d a c i ó n . E l Go-
bierno japonég qué ha adquirido de-
bida preponderancia no en lo eco-
n ó m i c o , sino en lo po l í t i co merced a l 
Convenio Lansing-lshi l - a y u d a r á efi-
cazmente a su aliada Inglaterra re-
pieaentada po- S ir John J o r d á n que 
tan profundos conocimientos tiene 
del país de la bandera adragonada. 
¿Qui'm puede negar g r a n d í s i m a ha-
bilidad al Ministro de los Estados 
VnidOs en China, Dr. P a u l Re inscn 
que tuvo que luchar en lóg dos p r i -
meros a ñ o s de esta guerra con la in-
fluencia alemana, que t e n í a por ob-
3'"to agitar, sublevar todo el país pa 
r a distraer la a t e n c i ó n y fueras de 
I r s Aliados. 
Pues s i todos estos hombres dedi-
can todos sug conocimientos del pais 
y todas sus energ ías que tienen el 
aval de las grandeg Naciones que re-
presentan ¿ c ó m o no pensar que m 
tranquil idad renacerá en China y 
con ella véndrá el pago de eso? 
e m p r é s t i t o s ra'nosos y s e r á de nuevo 
centro de extraordinaria activi-
aad en iinoortaciones y exportacio-
nes, pudendo ayudaf a 10R aliados 
en poner a raya lag invasiones teu-
Lu^as en Asia, qu" sin auua acar ic ia 
Alemania. 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
exento, c i informe a Qne se refiera 
el a r t í c u l o 14 de la Ley . 
U n futnro soldado, H a b a n a . — F r a n 
eamontc, mi amigo, se compadece 
mal su s e u d ó n i m o con los t é r m i n o s 
.le s u consulta. Sí , 'legalmente", 
;iuede usted obtener la e x e n c i ó n co-
mo comprendido en el caso de la le-
tra c) del n ú m e r o 2o. del a r t í c u l o } 
de la L e y , Ahora que en caso de soli-
c i tar la s e r á usted "un futuro solda-
do" por el estilo de algunos "Napo-
leones". i A r q u í m c d e s " , "Horneros" 
etc. etc. 
Eladio M. Vorgara, Remedios. — 
Rec ib í sus dos cartas, pero he cre í 
do innecesaria la c o n t e s t a c i ó n , ha-
bida cuenta de lo que usted mani-
fiesta- S i tiene él firme propós i to 
de no acogerse a los beneficios de la 
e x e n c i ó n , ¿a qué traatr de los ele-
mentos de prueba para acreditarla? 
M. Gonzá lez A., Santa C l a r a . — 
i.r=ted no puede, v no pudiendo tam-
poco debe hacerlo, alegar ninguna 
de las dos exenciones que s e ñ a l a . 
Huelga que le seña le el fundamento 
de mi op in ión , porque usted empieza 
por declarar "que e9t convencido de 
que no le faTorrce la L e y del S. M. O. 
('. T'.. Habana. — T o l a v í a no e s t á 
terminado ei Reblamento Espec ia l 
pora la llamada i n s t r u c c i ó n mil i tar 
t é c n i c a y obligatoria. 
U n suscrlptor Antiguo, Habana. — 
Su hijo, atendida la e x p l i c a c i ó n qu* 
ULtcd me da en su carta, no e s t á 
exento. E n cambio s í puede alegarla 
su hijo po l í t i co , pero s e ñ a l a n d o estar 
comprendido en oí apartado o letra 
g) del n ú m e r o 2o. del articulo 4 de 
la Ley, habida cuenta de tener dos 
hermanos en el Ejérc i to . 
César Rodarígniezy Marianao. — E 3 
competente el Juzgado de P r i m e r a 
Instancia do ese partido judicial . 
Ciudadano español - — S í , s eñor , re-
cuerdo los versos Que usted me cita 
en su carta, pero no puedo, de mo-
mento, decirle el nombre del autor. 
A d e m á s 8u consulta sale de los líml-» 
teB de mi j u r i s d i c c i ó n . 
Mariano Diaz, Habana. — L e a mi 
c o n t e s t a c i ó n a Antonio González , H a -
bana, 
U n «nscr ip tor . Habana— Solicito 
BU e x e n c i ó n , a c r e d i t á n d o l a en la 
forma dispuesta por el a r t í c u l o 94 
d"l Reblamento. 
C n esfndlands do Horocho. Haba-
"a*—No tengo inconveniente en com-
placerle reproduciendo el inciso 2o. 
oel ar t í cu lo 21 de la L e y que dice: 
" L a C o m i s i ó n Nacional re Rec luta-
miento t e n d r á las siguientes facul-
tades: . . .2o. Dictar las instruciones 
gentraleg que se consideren necesa-
rias para el mejor v uniforme cum-
plimiento do esta L e y y del Regla 
m e n t ó que RC dicte para su ejecu-
ción". Lamnto no poder hacer lo 
propio en lo segundo. Y o no qunlero 
ni puedo ni debo, entretenerme en 
eso. 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
de la flota que cazar a c a ñ o n a z o s a 
los rebeldes. Y es que hoy, pese a la 
re tór ica oficial, ha llegado la amarga 
verdad a loa tripulantes alemanes, 
muchos de los cuales se han rebelado 
contra el mandato que les s e ñ a l a «i 
camino de la muerte cierta sin la 
menor probabilidad de escapar coa 
vida, en la loca aventura. 
Cientos de p e q u e ñ o s dirigibles cru-
zan por cima de las aguas p r ó x i m a s 
a los sitios frecuentados por los bar-
cos de las naciones aliadas, A la a l -
tura por donde flotan en ei aire loai 
p e q u e ñ o s dirigiblCB, ven sus dos tri» 
Pillantes el fondo de las aguas, si la 
fuerte marejada no lo impide. 
Una vez descubierto el sumergido 
barco, s i g ú e l e el dirigible como su 
sombra por donde quiera qup evolu-
ciona; y si el submarino se detiene 
para evitar ja caza, pñrase t a m b i é n la 
navo aérea , mientras por medio de 
la t e l egraf ía sin hilos env ía a 103 des-
troyers constantenvente el sitio 0011. 
pado por ol enemigo. E ^ t a posible 
d e t e n c i ó n y el poco coste del aparato 
que permite fabricar muchos, son íftb 
ventajas del nuevo dirigible ideado 
contra los submarinos alemanes. 
E n alta mar la defensa centra los 
ataques de estos ha resultado l a m b i é n 
e f icac í s ima, gracias al nuevo aparato 
de que van provistos los buques da 
guerra que convoyan a los transpor-
tes, y qu^ se baut izó con el nombrj 
de "hidrófono" por la a n a l o g í a quo 
el principio c ient í f ico en que *¿ fun-
da, tiene con el t e l é f o n o ordinario. 
Consta pste en esencia de dos ima-
nes, alrededor de cuyos polos de nom-
bro contrario, Pe arrol la un hilo de 
cobre, el cual va de una e s t a c i ó n a 
otra y d e s p u é s de recibir los polos de 
cada uno de estoK dichos Imanes, si-
tuados uno en cada punto de los'dos 
sitios entre los c u a K s se comunica, 
se unen los extremos del hilo (que 
forma la l í n e a t e l e f ó n i c a ) do mane-
ra ^que el c:rruito m e t á l i c o y conduc-
tor quede cerrado. 
Pues bien; reducido i ? \ el t e l é fo -
no a lo m á s esencial, su funciona-
miento es por d e m á s sencillo. Cada 
uno de los imanes de ambas estacio-
nes tiene ante los polos recubiertos 
por el hilo, dos plaquitas do ¿obre, 
que constituyen el fondo de u coci-
na por donde se habla, y del auricu-
lar que sirve para oir. E l emitir un 
sonido frente a la bocina, la plaqui-
ta es impulsada por la a g i t a c i ó n del 
aire y se acerca al i m á n tamas ve-
ces como vibraciones caractericen a l 
sonido emitido, que en é s t o consiste 
dicho sonido. 0 
Cada vez que se acerca l a plaquita 
a l i m á n y siempre que se aleja de 
él (gracias $ la acc ión de un resorte 
antagonfetal e n s e ñ a la F í s i c a "Ue por 
variar la potencialidad ¡jel i m á n na-
ce en ei hilo inerte de co- re una 
débi l corriente e léc tr ica que lo re-
corre. 
L lega esta corriente a la t.tra es-
t a c i ó n y se produce el f e n ó m e n o in-
verso, ya que el hecho es re-, ers íb le . 
A l pasar por el hilo de conre en-
" L A C O L O N I A I ? 
Escalante, Castillo y Ca. 
MURALLA 7 1 - T E L . A-3450 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e v a u 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 23. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
L Y C A L D I N E 
Blanquea el cutis, lo perfuma, lo suaviza 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L i S , 
Y 
C L A V E L E S 
DE ARCADIA. 
F L O R E S DEL 
TRIANON 
r -"-i 
L a H i n c h a z ó n 
L a mayor parte de los Individuos que 
I adecen del molesto y repugnante pa-
| i'edmlento llamado binchazón, se debo 
• A que no han tenido cuidado en ilisol-
I ver y olimlrtor ni terrible ácido úri-
> C6 que tan Insoportable se hace parn la 
¡ vida porque de H se dériran enferme-
j dades tan terribles oomf» la rtkera esto-
! macal, bUtosIdnd, cáncer, etc. 
Tome B I M A G X F S I X todas lás mn-
; Eiinnft y notará cómo esta rííajaciOu que 
usti-d tltMie én los tejidos desaparece. 
niMAtí . \KSlX es él iónico producto l 
P a r a los Estados Unidos han embar-
cado los s e ñ o r e s Joseph Pledton, J a -
mes R. Wil l iams, Freder lck Norman, 
Jobnvander Veen y la s e ñ o r a ROSJ 
Schenerdef. 
H a tomadr puerto un vapor proce-
dente de E s p a ñ a , conduciendo car-
ga general y un pasajero, que de-
c l a r ó nombrarse Gumersindo Carlos 
Mart ínez y ser sacerdote. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
iiulmico que le Balvará de una parálisis 
lenta. Este nuevo patente es doctí ve-
ces más activo que las magnesias co-
rrientes u ordinarias. 
A Ochenta centavos frasco le tlénen 
que cobrar én cualquier droguería o 
foi macla de América. 
l í í te producto ha alcanzado una fa-
ma unlverR&l porque cura v porque es 
el \\n\ro medicamento capaz de provo-
car una era do prospéridad y salud en 
la humanidad doliente. 
C o c h e s d e M i m b r e 
Muy bonitos, elegantes, para pa-
¿ear a l bebé y para obsequiar al ahi 
.jado, es un buen regalo de los s u c 
gres a la miora. 
Hay machos modelos, todos de no-
vedad y prec'os m ó d i c o s , 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo 85. 
c 8699 
T e l é f o n o 1-3709 
alt 7d-20 
BASTONÍS DE MODA 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastones de novedad, ca-
ñ a s malacas l e g í t i m a s , con p u ñ o s de 
fantas ía . 
alt. m 
E l Banco Chino j a p o n é s p r e s t ó 2IJ 
millones a Ia A d m i n i s t r a c i ó n de te-
l é g r a f o s de China con un Interés d é 
7 y 1!2 por ciento, un descuento de 1 
• y i j í por ciento eon la g a r a n t í a de loa 
1 productos de los t e l é g r a f o s . F e c h a 
P E L E T E R O S 
Acabamos de recibir 5,000 D O C E N A S TACO.NKS O O J U M A R C A 
' * I , E ^ ; R L E S ' , negros, color j blancos p a r » calzado de H O M B R E \ S E -
5 0 R A 
Tomando cantidad qoe exesda d* una O B I T E S i hacemos precio « s p e 
i'ial-
• M E K A & C O , M U R A L L A S3. — H A B A N A 
C 8675 10t-19 
" Y O G U E " E N C A S T E L L A N O 
Se ha recibido una nueva remesa de esta revista correspotidlente al 
presente mes de Octubre, y el que le interese recibir el del mes de No-
viembre puede ordenarlo a la casa ROMA, de Pedro Carbón, O'Rellly, 54, 
esquina a Habana. T e l é f o n o A-;i5<jy. 
C8780 5t.-25 
—, 1 1 , . — 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirá© el n ü m e r o do Noviembre, trae, como siempre mo-
delos I n t e r e s a n t í s i m o s ; precio de cada n ú m e r o , 90 centavoe. 
S u s c r i p c i ó n por seis m é s e s , $4 (50. U n a ñ o , $9.00. 
P a r a e n v í o s a l Interior, 10 centavos m á s , para certir.cado. 
E d i c i ó n especial: L e s Enfants d é L a Femme Chic, un ndmero, $1.50 
Agencia exclusiva para toda la R e p ú b l i c a : Librer ía d« J o s é Alb^la, 
B H a s c o a í n , 23-B, es juina a San Rai í i c l . Telefono A-5893.—Apartado 511. 
l í a l t a i r 
C8G92 8t.-21 
B A N D E R A S 
d e t o l l a s l a s n a c i o n e s A i j a d a s 
Banderas de F i l a y l a de 4 
pies por 8 . . . . . . . . . $10.00 
Banucras clase inferior • . 6.0"» 
Banderas por vara para adorno d^ 
edificios, a u t o m ó v i l e s etc., entrando 
cuatro banderitas en una v a r a y con 
H5 c e n t í m e t r o s de ancho, a 60 centa-
vos vara . 
Descuento en grandes cantidades. 
COMPAÑIA > A ( 1 0 N A L D E T R A 
M I T E S , 
L A M P A R I L L A 22. T e l é f o n o A-8389 
H A B A N A . 
CS779 5t.-24 
D I N E R O 
Al 1 por 109. sobre joyai y 
valores. 
volvente del i m á n en la e s t a c i ó n de 
llegada, var ía l a e n e r g í a de este y 
atrae a la plaquita de robre, la cual 
por cscilaT tanta-s vecos como v a en un 
sentido o en otro la corriente, repro-
duce, los vaivenes de la primera nla-
ca que la voz hace oscilar; er decir 
que se reproduce (por ser el mismo 
n ú m e r o de vibraciones) el boñidlo 
emitido. 
Pues en algo muy a n á l o g o e s tá fui, 
dado ed h idró fono delator de ¡a pre-
sencia de un submarino cerca de los 
barcos de guerra que guardan a loo 
convoyes. 
Cerca de la quil la de estos barcos, 
y a ambos lados, llevan los convo-
yantes dos agujas m a g n é t i c a s (con 
polos Invertidos) montadas s'-^re ©i 
mismo eje. Por tal d i s p o s i c i ó n esasi 
agujas se hal lan libertadas de la ac-
c ión terrestre que de hal larse libres 
s e r í a n orientadas de norte a sur. 
Pero no por ello dejan de sor s e | -
sibles a l a a c c i ó n de las grandes ma-
sas de hierro que puedan hal larse 
cercanas, y no sean las del >iarco, 
pues la de estas ú l t i m a s se h a l l a com-
pensada por otras masas de hierro 
convenientemente distribuidas. 
Rodeando a la aguja m á s baja > 
a poca distancia de ella, va un hilo1 
de cobre, que por modo igual al des-
crito para el t e l é f o n o , forma un cir-
cuito cerrado pasando antes por un 
sistema d^ agujas enteramente igma 
situado en el puente del buque. 
Descrito 01 aparato, su funciona-
miento es por d e m á s sencillo. A l acer-
carse un buque sumergido al bafCO 
convoyante, la masa de hierro de 
aquel perturba l a aguja m á s baja que 
str orienca en d irecc ión dci submari-
no que la atrae. 
A l g irar el i m á n , v a r í a su campo 
do a c c i ó n , o su e n e r g í a para el cable 
de cobre, y nace en ósto una corrien-
te e l éc tr i ca débi l ís ima, ñero lo BUJ 
cientemente intensa para desviar « 
eil puente la aguja all í situnda en l 
misma direc ión que la de p.haio. 
E l Comandante tiene ante sus ojo 
In d irecc ión en que se halla el in 
visible enemigo. Lo demás se cae d 
su peso. 
Manda disponer los hidroavlonei 
jhace rumbo al sitio indicado por l 
laiguja y cuando la máxima influenci 
I ejercida sobre és ta indica OU* se hí 
I l ia el buque encima del enemigo, j 
elevan aquellos y girando en grande 
espiras comienzan a lanzar hunbas 
las cuales si no tropiezan con el cai 
co del sumergible y lo huncon, expío 
tan a poca profundidad y Ifc conme 
c ión del agua basta para averiar a 
enemigo. 
U n a mancha de aceite qu; pnoci 
dente de lo muy enyn^dos que va 
los aparatos del submarino, emerge,; 
todo ha concluido. 
Gonzalo RH? Soler. 
Madrid Jorge Juan, 51» b ^ . 
H 
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R E U M A T I S M O 
N I N G U N A D R O G A LO CURA 
T R A T A M I E N T O E F E C T I V O CON 
L O S B A Ñ O S E L E C T R I C O S DE 
K A T T E M B R A E R Y MASAGES 
N U M E R O S O S TESTIMONIOS 
P I D A F O L L E T O G R A T I S AL 
I N S T I T U T O D E L DR. PITA 
G A L I A N O 50. HABANA 
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F l o r d e A m o r 
s , d » JUBITO *• 
A B A M C O S de fabr icac ión especial, con pttlsajea 
colon-s y medios tonos. 
L o s Tendón todas bis tiendas de l a R e p ú b l i c a . 1 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 
C A L V E T Y L O P E ^ 
F Á B f t l C A l Corro n ú m e r o 559. T e l é f o n o A-íllT.") 
A l i M A C K N l Muralla n ú m e r o 89. T e l é , o n o A ' 8 a 5 ^ i ^ A . 
A P A R T A D O fi^» Cable y T e l é g r a f o : ( A l . M - T - H 
C8715 alt. 6d.-20 
m m \ \ a los E s i i e oei. i p g 
Acaba de ponerse a la venta el tomo I ̂ f' ^ A ^ A 
HISTORIA DE LA LITERATURA CASTtL. i -
Por el Dr. JUAN J . REMOS. a y ^ 
Obra doclara^a de texto oficial en los Institutos de la a 
tlago de Cuba 
Precio del tomo I ^n rús t i ca en ia Habana • -
E n los d e m á s lugf rej, de la Is la , fianco de porte y c 
De venia en la _ .TELOSO 
ficado J2 0> 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E R I C A R D O ^ 
QALIANO 62, esq. a NEPTUNO 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. naD j t f l 
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L a R e g e n t e " 
H E P T Ü N O I AJTiSTA© 
TELEFONO iMSfc 
D r . J . A . V a l d é s A n d a r i o 
CATKDRATICO T I T T L A R POR OPOSICION D ^ 4 ^ J ^ L l x T O GABCl.pi 
VIOSA8 " < \ 
MBDIC 
CONSULTAS: DK 1« A 2. (5«0.) 
linea 
^ los 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 6 de 1 9 1 8 . PAGJNA CiNCO 
B A Ñ E R A S 
Del día 
m o í , Bé lg i ca y su dio-
jlinistru u en( .oníraban 
ida ^ f u ^ d o s , regresaron ya 
aciudad' „nan deade el dfí\ d«» 
V e v o ^ o ^ ^ ^ d e n c i a del Ve-
bienvenida. 
• • • 
^ f e í o / r " » P r o b a d ..e 
linda niña, ha sido llevada 
^"ni al Hoosevelt 
• « • 
inistro de España . 
11 nn ocasión de sus d ías , ae 
^ C a s í i a d o el reñor Alfredo 
^^ps idenc ia , en .'a casa de la 
1 sU- Española, acni ieron en las 
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stado parece ser grave. 
• de 
É Í ^ s a l u d a r v cumplimentar al 
R e c i b i ó muchas congratulaciones. 
Todas merecidas. 
• « « 
Conchita P e ñ a de Nodarse. 
Hoy embarca el c a d á v e r de la infor-
tunada dama en Fl ladelf ia para ser 
tra ído a esta ciudad 
Viene a c o m p a ñ á n d o l o , junto con su 
hijo, el pobre amigo Orencio Nodar-
se. 
D lcgará el martes. ' 
* * * 
Hoy. 
L a T a n d a Ir i s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de ?as farde» c i -
n e m a t o g r á f i c a s ilel favorito Fausto. 
Y luego, por la noche, el beneficio 
del s e ñ o r R e n d ó n en el Nacional con 
un gran programa. 
Sucesos teatrales del d ía 
Enr ique Fontanil ls . 
C o l l a r e s d e P e r l a s 
de $1000 a $20.000 
y un buen surtido en otros, de m á s 
m ó d i c o s precios. 
" L A CASA Ql I N T W A " 
Av. de Ital ia (antes GuÜano) , 74-70. 
T e l é f o n o A-4264. 
• L A F L O R C U B A N A " 
E l a b o r a s u s D U L C E S Y H E L A D O S c o n 
m a t e r i a l e s d e P R I M E R A C L A S E . 
Galiano y S a n J o s é . - T e l é f o n o A 4 2 8 4 . 
¡ ¡ A U S T R I A H U N G K I A C A P I T U L A R A ! ! 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SEGUIRA F I R M E E N S U S B A J O i J P R E C I O S D E 
F L O R E R O S , P I E Z A S H E C R I S T A L E R I A , 
LOZA C O R R I KNÍTE Y B A T E R I A D E C O C I N A . 
fina, 19. S U A R E Z 1 ^ I E > D E Z . T e l é f o n o A-LIS!? 
11-26 ld-27 
! « C Í r a í i c a . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
ta, pero m á s para el serbio, es difi-
cultoso; pero ei avance de los ser-
bios conti imitrú de cualquier modo. 
A las tropas serbias las auxil ian las 
guerril las ccultas de aufemano en las 
m o n t a ñ a s , desdp el comienzo de la 
guerra, y que ahora haeen sus corre 
E 
Unicos diseñados sobre 
modelos vivos. 
i ? 
e s o , 
s a t i s f a c e n s i e m p r e . 
i 
te 
colonia e s p a ñ o l a de aquella locali-
dad. 
Dichos festejos t e n d r á n efecto ma-
ñ a n a y entre otros actos de buou 
gusto se cuenta el de la b e n d i c i ó n de 
las bandera* cubana y e s p a ñ o l a que 
cob i jarán el edificio, y cuyo acto es-
tará a cargo del reverendo Padre Jo-
s é Barea. 
Muy agradecidos al s e ñ o r García 
por su atenta inv i tac ión . 
M a n u e l M e j í a s 
H X C A B L E I N T E R E S A N T E 
L o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a . S á e n z y* 
Cía., agentes de la c o m p a ñ í a P in i l l o« 
nos ha enviado la siguiente carta, cu - ' 
ya publ i cac ión juzgamos de Interes. , 
Dice a s í : 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E LA'I 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro-
E l día 22 recibimos un telegrama 
desde Vigo cuyo texto copiaraoR: 
"Manuel M e j í a s . — S a n t a m a r í a Saenz. 
— H a b a n a . 
N i ñ o s yo bien abrazos. 
Carmen JiménoT:" 
Ignoramos quien pueda ser el inte-; 
resado en ese despacho y a pesar de 
las investigaciones practicada^ no:. 
hemos podido sabor el paradero 
E n su consecuencia, nos hemos de-
D E ^ l O L O 
GARCIAY5 I5T0. - 5 . R A f A E L Y R A ^ A t L AVDÍ : L A B R A ( A M T £ 5 AGUILA) 
DESDE CHAPARRA 
. Octubrt , 19. 
D K S O t ' I K D A l ) . — L A " I M ' M ' K N -
ZA."—JbL t i \ K T O K M I ' H E S -
T I T O 1»K L A L I B K B T A I > 
K N C H A P A K K A , SI l ' i ;UO 
A L D E I . A S O P A S A D O . — L A 
A D M I M S T K A C D ) N D K ( H A 
P A K K A . — O T K A S NOTIt ' I .VS 
E l d ía 15 < e l e b r ó su fiesta ononiásti-
fa , la s i m p á t i c a y culta üaui iUi T e l ó 
t i l é n e b o . 
Ihu-i'iuos votos por la ventura per-
sonal de tan excelente aml^uita , que se 
encuentra en H o l g u í n . 
L A " I N I L I K N Z A . " 
H a s t a bey han sido var ios lo» casos 
presentados de esta enfermedad, a u u -
<l>io por fortuna m u y lieni^nos. L a Ad-
m i n i s t r a c i ú u de este C e n t r a l v el cuer- . 
po m é d i c o , han venido trabajando con! terminado a exponer a usted el cnso 
1 n celo y una act iv idad d igna de l o s ! y0r si juzgase conveniente redactar 
mayeres elosrios. , 17 , S A I : , ^ „ #j„ : 
L o s pocos casos presentados han sido 1 1 ' ^ " ™ noticia en su per iód ico a fin 
r igurosamente ais lados v por lo mismo 1 de ver si p e r conducto del mismo l le -
cU>Ti)hiadolJUe el 1Ilal eStl1 l'01UI11etai!Ieule ¡ ga a conociDiiento del interesado l a 
L L C U A K T O K M P R E S T I T Ü D K ' noticia de referencia y solicita de 
L A L I B K R T A D . i iiopotros el o r i g i n a l de! cable que te-
n a superado a lo .|ue se ca lculaba la remos a d i s r o s i c i ó n de1 mismo, pues 
rubícrlpelón a l Cuar to E m p r é s t i t o üo U . ^ V . u ib i .us ic . iuu u e . í ^ VJ*T' 
L i b e r t a d . j el hecho de haberlo dirigido a nos-
L a cant idad recolectada en C h a p a r r a ' otros nos hace suponer que l a f ir -
osciende a la s u m a de Ciento q u i i u e mil : mante deeb ger al&una pasajera del 
K L S K . M A R T I N R K I D A K S O N 1 vapor "Infanta Isabel 
E l d is t inguido y caballeroso Jeto del Con anticipadas gracias por su 
¡ S n ^ l ^ a t o S S S m i : • MlirtíU Ueitlar | a t e n c i ó n nos suscribimos attos. S. S., 
V a a los E s t a d o s r u i d o s , a reponer 
su « i n e b r a n t a d a , d e s p u é s do ocho JMIOSI 
do labor infat igable a l frente ríe l a Ofi- j 
d n a máA importante del • 'Chaparra."' | 
E l d ía 20 e m p r e n d e r á \ i a j e el iicflor 
Peldarson, a quien b&nn un bonito ob-
fceqtilo sus empleados. 
V a y a n por ant ic ipados nuestros mejo-
res deseos por l a salud del s e ñ o r Itei-
d ü r s o u y que tenga un feliz v iaje . 
£ L M O X L M E N T O A L F O K T A 
Z E X E A , 
V a r i o s c o m p a ñ e r o s en el periodismo, 
secundando las gestiones del s e ñ o r l l a ú l 
( l ó m e z , delegado del C o m i t é C e n t r a l , que 
Feslde en la H a b a n a , se proponen orpa-
r l z a r una f u n c i ó n , cuyo producto se des-
t inarú al p a t r i ó t i c o fin de perpetuar en 
m á r m o l l a memoria de aquel eximio poe-
t a que pe llamrt J u a n Clertiente Zenea. 
A mediados de Noviembre se efectunnl ' 
l a f u n c i ó n en uno de nuestros teatros. ! 
L A S F I K S T A S D K L 10 D K O C - I 
T U B R K , E X " D E L I C I A S . * | 
T̂ íi patr ié) t ica fiesta del diez de octubre, i 
en el vecino centra l "Del ic ias" de e s ta 
m i s m a c o m p a ñ í a , se c e l e b r ó dignamente. 
Hubo grandes fiestas. 
Concursos de carrozas y bai les y jne-
sro do base bnll, entre las novenas " C u -
han A m e r i c a n " y "Del ic ias ." venciendo 
el club de l 'haparra , con una a n o t a c i ó n 
de des por una . F u é un juego e s p í c t a -
c u l s r hasta lo sumo. 
E l "'Cuban A m e r i c a n " tiene quince 
v ic tor ias consecutivas, record no ifrua-
Ir.do por n i n g ú n club or iental . ¡ V i v a 
nuestra invic ta novena! 
E L C O K R E S P O N S A L . 
a t e p c i ó n nos suscribimos attos. 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día es mayor la fama de loa 
a r t í c u l o s plateados, propios para re -
galos de bodas y c u m p l e a ñ o s , que 
v e n d é ' E l Bosque de Bolonia", Obis-
po, 7-». 
alt. I n . 
C U R A G A R R I D O 
S u p r i m e t o d a c l a s e d e d o -
l o r e s . L J S o b r e : 5 c t s . 
El C A F E de esta casa satisface el gusto más ca-
prichoso. 
EL " , Galiano 120. Teléfono A-4076 
riiicar la conjunción dp. las fuer-
I f t a r e S e ^ e i J ^ i ^ i S e ^ f l T i t ^ j ™ ; ^ Pasteles hechos del día y víveres en general. 
OMeste de t;i]zar y cort}lr la lnarcha de g r ^ g i 
; Enemigos rezagados. i < < 
¡ E s evidente qne el deseo de los I 
austro alemanes os evacuar ¡i gerfela 
¡ l o m á s pronto y con el monos costo 
• posible; pero su retirada se ia harén 
Eiündi.curso que e meves pronui, ^ costoí ia , serbÍ3Sí ^ 
lenel Eelchstatf el doctor >V. S. 
lolf. Ministro de Estado a l e m á n ex- T Í p p r \ s \ D F í ' í l iT F A P I ITTTIP 
rfwque e] Ministro de E s p a ñ a e „ LIA T 4 V n T A W Í T ¿ f t í 
tolas Marqués de ViUalobnr, en SanUaeo de Chile o«Vubre •>'. 
^sentae:ó„ de Hlbditos br i tánicos Í ^ ^ U U T es a ^ í d a , i t n . 
y J comisionado Brea do í a n d o ^ ljl Jlo(u „ P w g i S n t e S f S -
Hnita He Auxilio a los Beltrns, es- ,on a A]oinailiaY ^ que el Presi-
, dente IVilson deflnitvamcnte ha ex-
} í !r'S LA»11 SU actitud « las potencias cen. 
las a n í o r u i a d e s m i I i U - , TO(los ^ p e r i ó d i c o s acoden 
con entusiasmo la claridad y e n e r g í a 
de l a nota norteamericana. 
itieron en Toiirnaí . yaleneiennes 
teain, el día 18 
tiue 
fí «ienianas habían hecho todo cuan-
les fué posible para a l i i i a r la si-
'fión rtc los fualtvos y resideutíf» 
las ciudades bombardeadas, 
ti dndor Solf expuso t a m b i é n que 
le había informado que las auto-
«ades alemanas hab ían tratado de 
Wt^r a los habitantes de esas eiu-
Hes contra el saqueo, y <|Ue esos 
'fwzos se hicieron para asegurar 
sominlstro de allnientos y salvar los 
«oros nrtistico^. 
BCl'K.SO DK l \ J F . F F . D K L I ' A K T l -
"> OBREttü I N G L E S 
LoDdres. Octubre 25. 
Ir, Arthnr Heuderson. uno de lo* 
R «1 Partido Obrero en la Cama-
w I"s Comunes dijo hoy que au 
[wa imiireslón fué que determina 
•Wali y claramente la s i t u a c i ó n : 
M de la mayor Importancia que 
w l o alemán se le haga compreu-
'¡uc no sp trata dei ceso temiioral 
»s hosülldadcs, sino del K r m a . 
r Jescrédlto y de la d e s t r u c c i ó n 
milifar y arbitrarlo sistema que 
a enT0e,to y (|Ue j , . , o cas ío l , ado a 
indo el mundo un sufrimiento v 
J««su <le Tldas sin precedente"— 
si ni pueblo a l e m á n busca 
JJflampnf,. ja paz, debe hacer todo 
1 pstü en su poder para que in-
fámente se establezca una pol í -
J , an,ía líar:i ,a ,",,,{ir;i l)Uz <1('1 
n.;, para que ninRiina rama de la 
| !-,f'1J alemana pueda hacer resur-
• miliinrlsmo. Como el Pres iden-
Son ha demostrado con elaridud. 
purantía contra una gue-
os la reducc ión , al menos 
*fjor 
Ifelura 
i . Tlrtual impotencia, de todas Irs 
í(! P ,s,s ('nal»> se hal la la 
P^bllldnd de los burreros do l a 
europea. lucha 
A R C A D O NEOYORQUENO 
Wal l 
ReTvLYork' octubr«' 26. 
p i m o n del Journal de 
M i í 2 C i U l 0 0"(,ró «.ver bien, l'o-
Mariones j,or el c i n i l t é do 
M I T I E I C A C I O N A L O S O f l A Ü O -
K K S D E GJINABO DK ( E R D A 
Londres, octubre 2.'>. 
A los criadores de ganado de cerda j 
se les ha notificado por l a Junta do 
Agricultura (me probablemente ha-
brá que suspenderles las p e q u e ñ a s ra-
ciones do alimento concentrado que 
se Ies suministraba. L a noticia agre-
da Que es nosible que se necesite to-
do el espacio de tonelaje par» el trans 
porte de soldftdos americanos a F r a n -
cia y que el p r o p ó s i t o de forzar la1 
guerra para su m á s pronto t é r m i n o 
victorioso obliga o tomar esa medida, i 
no sin deplorar las d'iñcnltades que 1 
les impone a os criadores de ganado. 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C Ü A R Í O 
^ O C T U B R E 25 
M A T A D E R O L N D L S T R I A L 
Reses sa'.-r'ftcadas hoy: 
Ganado vacuno 216 
Idem de ce ida 114 
Idem lanar 47 
377 
Se d e t a l l ó la carne a los sigulenteo 
¡ recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, & 
JO. 37, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda, de 65 a 70 centavos. 
L a n a r de 65 a 70 centavos. 
q u e s e l e 
Si compra en 
Procedente de Carnngilcy, l l e g ó anocl ie l 
bastante grave la Joven eeñora Maribona; 
di» F le i tes , dist inguidos j ó v e n e s de esta : 
tocledad que contrajeron matrimonio re- | 
fiontemente, trasladando su domicilio ai 
d k b a ciudad, donde ejerc ía l a carrera de , 
m.dico e l doctor Jacobo F le l tas . 
L a s autoridades san i tar ias han toma , 
do las precauciones necesar ias para evi- 1 
tar e l contagio, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
L a c o m p a ñ í a liidro-Eléctrica de Ma-
tanzas, que lleva a cabo las obras pa-
r a levantar una planta E l é c t r i c a , h a 
contratado ina tb ién la maquinar ia para 
una f á b r i c a de hielo, cuya obra comen-
zará tan pronto termine l a pr imera . 
L A E S C U E L A N O R M A L 
Terminado y a el examen de ingreso, 
h a comenzado sus clases» la E.s^uela Nor-
m a l de Matanzas, con los 50 alumnos 
<[ue s e ñ a l a la L e y . 
H a despertado gran entusiasmo c n t r í 
l a juventud matancera, l a i n s t a l a c i ó n do 
tan importante centro de e n s e ñ a n z a . 
E L 1»K. ADOLFO L E C H O N A 
Vencida la l icencia que v t n í a d i s f n i ' 
tando, hoy se ha hecho cargo nuevamen-
te do l a J e f a t u r a local de Sanidad, a s i ! 
como de su numerosa clientela, nuestro 
caballeroso amigo y c o m p e t e n t í s i m o .Te- ! 
fe de dicho departamento, doctor Adolfo 1 
M . Lecnona, persona que goza de la . m á s ' 
nlta e s t i m a c i ó n y aprecio en nuestra so-
c iedad. 
E L S R . F A U S T O M E N O C A L 
Anoche Uecró a esta ciudad a c o m p a ñ a -
do de -su dist inguida esposa, el ecOor 
F a u s t o Menocal. hermano del señor P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a y candidato a 
representante por el Part ido Conserva-
dor de Matanzas . 
A la e s t a c i ó n del f e rrocarr i l acudle-
lon numerosos amigos a sa ludar a l se-
ñor Menocal. 
L e enviamos nuestro saludo de blen-
Teulila. 
F L f O R U E S P O N S A L . 
¿Cuá l « el per iédico que 
m á s ejomplaree Imprime? 
ES D I A R I O BE L A M A R I 
WA, 
J u e g o s d e C a f é 
L a ú l t i m a moda, de caprlchosast 
formas. Constan d© cuatro piezas y 
•lene cuatro b a ñ o s de plata. D u r a n 
una eternidad. 
Elegant izan la casa, 
" L a S e c c i ó n X , . 
Obispo 85. 
c 8699 
T e l é f o n o A-S709 
alt 7d-20 
E s í o K o s d e l u z , V a p o r y E ! C o n i e r c i o ; 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y i 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-4024 y A-4154. Lázaro I 
l^istaeta. 
S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN JOSE, 14. T e l . A 3910 
»aloÍ ^ n ^ o s e a c u m u l a c i ó n en 
p> vn , ,a "American Siuel-
^ b.,i s <k' ,H " - ^ x i c a n l»etro-
í « « Itw :,,i,1rcada reacc ián . ('onti-
•terlos! 'i0 ,a Bal(,win un estado 
tos t a b a c a l m s cstuTlo. 
M A T A D E R O D E L Ü T A > 0 
Ganado beneficiado hoy: 
Cunado vacuno . . 







finos, de gusto y 
distinción y m á s 




R o p a 
M U R A L L A 
y S e d e r í a . 
Y C O M P O S T Í L A 
c 8811 lt-28 
• P a r a Betancourt, >egra y Torres . 
- P a r a la casa ganadera Betancourt, 
Negra y Torres , le llegaron doce ca 
bu condiciones." 
\ la " 
' !U'C¡0"^ de \.\ ^('ubn ( une 
^«uto .i(.Mlm,,ero" - i s mil, con un \ 
tu L0etl ,5rc 25. 
Wenie , ;nar^1^, el día primero • 
¡^rná,, ' « > 0 , | ! ' a d a ¡i un prislone-; 
[^«titft Prev,cno ;¡i ;,„. cuerpo I 
LJosa combate «1 Este de l . 
N t r om. ».c d i s p o n í a n : 
P*a f e r r o . i e , . P r 0 p ó s i t o ^ cortar i 
X ^ C "í i1 . de I '«npuien a S e - , 
Ss d e t a l l ó la carne a los sigulent&s | rros de ganaJo, loa que fueron 
•jietios en Cbonedt oficial: 
Vacum . •. di 40 '2 c U . 
Cerda, d^ G5 a 70 centavos. 
L a n a r , de 65 a 70 centavos-
ad-
cha, habiendo fallecido esta m a ñ a a a 
J e r ó n i m o , en el hospital Provincia1, 
donde fueron llevados. 
Quedan almacenados en esta ciu-
i quír idos por varios encomenderos d - dad 26.976 sacos de a z ú c a r del can-
| esta plaza. ' i t ra l Almeida, p r e p a r á n d o s e y a / va-
l l a mejorado ei mercado .—El mer- j rias fincas para empezar la nueva za 
cado es tá algo mejorado para los j fra el p r ó x i m o mes de Noviembre 
' l A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron ¡as carnes benef'cla-
das en este Ras iro como s isue: 
Vacuno, a 38. 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 í e n u ^ o s . 
L A V F X T A E N P I E 
Se co t i zó en os corralea duranla el 
Wi* de boy a loa slgulentce*, p r e c i o í ; 
Vacuno, a í centavos 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavos. 
> ^ a S 0 : ; í , ) m a r » ,os ale'nan 





1 ílUo ^ osas " ' í n a s 
J ^ a n i u X ^ " d e n t a l j ou l zá 
hhcia^ a d f ^ ^ l í a de I„ flVm¿ r e . 
*er(lGn. Se h^ '^ra ©n el frente 
' ' M o s ^ ; hK S E R B I O S 
e jérc i tos Aliados, octubre 
^ serian.. 
os por l a enha 
Sanirre disecada. 
Las ventas aun directas y a r i lo» 
i SMadOa Unidos * ''etas Í>H pagan por 
; Lonojtda de $120 a $i30. Tankajo , l e 
I $140 a $150. 
Cr ines de .ola de res. 
Se paga en al mercado americano 
¡de 31S a $20. 
Tonta de Canl l ies . 
Se paga en el mercado la tonelada 
i tonelada de S15 a rifi 
compradores de esta plaza, por la 
baja de medio punto de los ganados 
comprados en el campo. 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, oicogidos para bueyes; toros 
sobres?lie, tes. escogidos para padro-
tes; no illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Pata más informes diríjanse a J . I7. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184. 
Santiago de Cuba. 
c 2368 
Telegramas de la Isla 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mi ^ 81 norto de M s h , con-
r . ^ l l a » H8"041' '»a"iindosc ya n 
^ ^ t i c i Ro^ra(l0- W ^r,>hlo 
L A P L A Z A 
Llegada do ganado, 
Le iarmlno Alvaroz. le 
P a r a la casa 
llegaron och-. 
para cualquier e jerc í - carros d© ganado de Camagüey . 
Anoche llegaron procedentes do 
Guanlnao, t é r m i n 0 de Pa lma Soria-
no, gravemente heridos, los menor^o 
N i c o l á s y J e r ó n i m o V á z q u e z Vega, 
que se cayeron de un tren en mar-
siendo el primero el central Pa lma, 
que piensa elaborar 40.000 sacos. 
E s t a m a ñ a n a veri f icóse , con gra:! 
a c o m p a ñ a m i e n t o , o] entierro de] se-
ñ o r Pedro F e r r e r F e r r e r , fallecido 
en la Habana. 
C a s a q u í n . 
D e M a t a n z a s 
Octubre, 
L A P R E N S A P R O T E S T A 
G r a n d e s o b r a s d e 
v e n t a e n u L a M o -
d e r n a P o e s í a " 
I M A R I C H A L A R . Recitaciones • 
del Derecho Civi l de E s p a ñ a 
e Historia de la L e g i s l a c i ó n 
E s p a ñ o l a . 3 tomos en pasta $ 9.0f¿ 
G. GIRON1. L a Panader ía . 
Manual prác t i co de la fabri-
c a c i ó n de toda clase de Pan. 
1 tomo en tela 
G. C A M I N E R O . Contratos y ac-
tas ante Notario. 1 tomo en 
pasta • 
! G A S C O N Y M A R I N . Tratado 
elemental de Derecho Admi-
nistrativo, principios y L e -
g i s l a c i ó n Españo la . 1 tomo, 
pasta 3.30 
O C T A V I O D E T O L E D O . T r a t a -
do de T r i g o n o m e t r í a Rec t i l í -
nea y E s t é r i c a . 1 tomo en 
pasta . . 4.50 
Algebra, 1 tomo en pasta. . . 4.50 
S A N C H E Z P A S T O R F 1 D O . Mo-
tores de E x p l o s i ó n , id Com-
b u s t i ó n interna. G a s ó g e n o s , 
Motores d j Gas ; id. P e t r ó -
leo; id. de A u t o m ó v i l e s , etc. 
1 tomo en pasta • 
T O R R A D O Y S E R R A N O . E s t u -
dio sobre los m é t o d o s de en-
sayo de los productos meta-
l ú r g i c o s y su ap l i cac ión a los 
empleados en la fabricación 
del material de guerra. 1 to-
mo en pasta 
S T U R R T M I L L . Sistema de L ó -
gica Inductiva y Deductiva. 
1 tomo en pasta 
MAZON Y G O N Z A L E Z . E l e -
mentos de Química general. 
1 tomo en pasta 
Elementos de F í s i ca E x p e r i -
mental. 1 tomo en pasta. . 
P E D R O M. D E ANT1ÑANO. 
C a t á l o g o de la Expos i c ión de 
Tejidos E s p a ñ o l e s . 1 tomo, 
folio en pasta 10.00 
C E J A D O R Y F R A N C A . Histo-
r ia de la Lengua y L i t e r a -
tura Castellana. 8 tomos en 
pasta 
Los pedides por el correo dir í janse 
a J o s ó Lópea Rodríguez , Obispo n ú -
mero 135. Apartado n ú m e r o 605. H a -
bana A l interior de la Repúbl ica sa 
4.00 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
S o t o l o n g o , V d a . d e M i s a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, domingo, a las 
8)/2 a. m., los que suscriben, sus hijos, en nombre de ellos 
y demás familiares, ruegan pofr este medio a sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Tejadillo, 34, al-
tos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor al cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de Octubre de 1918. 
R I C A R D O M I S A 
A L F R E D O M I S A 






Dis t in tos p e r i ó d i c o s de es ta cludud se 
I rmentun de la conducta de l a nueva 
C c u i p a ñ l a - de BerviciMi P ñ b l i c o s d-» Ma- 1 
tanzas, porque los pr inc ipales cargos de | 
la K m p r e s a se e s t ó n ocupando con per- j 
sonas que no son de estn c iudad, cuan- i 
üo a t í t u l o de c o m p a A í a local que ofre- 1 
c ía grandes beneficios a la p o b l a c i ó n , 1 
ha obtenido l a s rnajores facilidades para | remi t i rán previo rranqi to 
e l desonvolTlmiento de sus neproclos. 
B i de esperarse que l a nueva Comps- ] 
fifn tome nota de la razonable Indicnc iún ' 
que le hace la prensa , velando por los | 
intereses locales. 
A s lio esperamos en bien do todos. 
> I E D I D A 8 S A N I T A R I A S 
L a J e f a t u r a de San idad de Matanzas 
e s t á tomando las precauciones qu»! l a s 
c lrcanstancins aconsejan, con motivo do 
l a Influenza. 
L o s pocos casos que se l ian regis trado 
e n M a t a m a s de la epidemia, han sido 
l^nifmoB, exceptuando el del vapor "Prin-
cipe W i l l a m , " que falleciri, «-orno lo «-o. 
nninlcnmos en su oportunidad a nues tros 
l ec tores . 
Ki! los barr ios r u m i e » es donde nnls 
c i s o a se han refrlstrado, y sobre todo 
en C a n a s I y C o r r a l Nuevo. 
28.00 
La Colonia Español? 
Coliseo 
E l s e ñ o r Laurentlno Garc ía y Alon-
so, rico hacendado de la provincia 
de' Matanzas, tiene la bondad que 
mucho agradecemos de Invitarnos 
ra las fiestas que se e fec tuarán en 
el pueblo do Coliseo con motivo de 
Inaugurarse el edificio social de la 
P O M P A S f U N E B R E S D E 1.a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 j ^ A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A L 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G I O F I C O S E R V I C I O PA 
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PJLRA E N T I K X B O S E N L A H A B A J L L 
Vis-B-vfr«. corr iente» - r - f 
Id . blanco, cocí « lumbrat lo , 
Á l m a c é n t A-4686. H A f i i S I 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A W I A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION \ ESCBIT0B10, CONCOMIA, 39. Teléí&BO A - 4 4 6 3 
ANO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Octubre 26 de 19lo. 
A G I N A S E I S 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
TJon O s c a r P é r e z S o l í s f u é en o t r o i P] 
t i e m p o c a p i t á n d e A r t i l l e r í a . S u s 
W?a3 a v a n z a d a s l e h i c i e r o n abando-
n a r l a m i l i c i a y e n t r a r d e l l e n o en 
e l c a m p o s o c i a l i s t a . D e s d e s u nueva 
p o s i c i ó n l i b r ó e l s e ñ o r P é r e z S o l í a 
r u d a s c a m p a ñ a s e n defeniMi de s u s 
i d e a l e s . i 
P e r o p a r é c e n o s q u e e l s e ñ o r P é r e z 
S o l í s e s t á b a s t a n t e a m a r g a d o p o r e l 
p r o c e d e r de s u s c m p a ñ e r s de l z -
q i j u r d i s n i o . A e í a i m e n o s se d e s p r e n -
de d e l s i g u i e n t e p á r r a f o d e u n a r • ' 
t i c u l o s u y o p u b l i c a d o e n " E l S o l , " d e 
¡ M a d r i d : 
"i Qué tuestiones de economías na-
< icnal han puesto sobre el tapete, Aún 
no sabemos categírk-amente, estando en 
GRAN NOVEDAD LITERARIA 
arancelarla, ni son 
librecambistas o proteccionistas. Do es-
tas cosas no le hablan al pueblo. Va 
a fcometerse al Parlamento el Presupues-
to del Estado para Do natural era 
que, aun desconociéndose la estructura 
de (sa obra económica, clave de la vida 
enpafiola, procuraran las izquierdas ofre-
cer al pafs "su Presupuesto," con sus 
crlentaclones en materia tributaria, con 
tilgo más que es« sobado loar el difuu-
to proyecto de gravamen sobre los be-
reficlos extraordinarios :alfa y omega, 
por lo visto, de la ciencia financiera nlle-
íada por las izquierdas españolas. Na-, 
da. Y en la cuestión de las subsisten-
cias—que lo e«. dígase lo que se quie-
ra, de producción v de altos salarlos, no 
de cmplriBinos arbitristas ni de fAoi-
les acometidas al acaparador: comodín 
p a r a escapar a más arduas meditaciones 
sobre el problema,—debieran las izquier-1 
das exhumar su plan. No lo hay. Y | 
en fin. puesto que los partidos .se or-
ganizan en España para derribar Go-
biernos, v no para gobernar—desde el 
Poder o" desde la oposición,—las Iz-
quierdas parlamentarlas debían haber 
bombardeado el banco azul con proyec-
tos de lev, que así ganarían la confian-
za del país, y no con tropos encendidos, 
ouc f onvlerten a nuestro récrimen parla- , 
mentarla en una perenne función de fue-
eos artificiales." 
r \ 0 C R t N A 
t h T R O V A R 
Instalada ya la librería MINERVA en 
su nuevo y elegante local de la calle del 
Obispo, número 110, esquina a Bemaza, 
teléfono A-4953, saluda por este medio a 
wu distinguida clientela y al público en 
general, ofreciéndoles a la vez un Inmen-
so y nuevo surtido de libros de todas 
clases, asi como de papelería y artículos i n o f s n e c e s a r i o p o n e r l e c o n i f - n t a r l o 
religiosos. E l lema de esta casa será el I a l g u n o . E s u n s o c i a l i s t a e l qtiú h a b l a 
que ha sido hasta la fecha: vender bara- y t j c a r g o s a u e hHcp a l a s i z -
to, prestar al público esmerada atención ; ' . j „ , ^ ^ , ' ; n r „ n a ,," *T J r 
y servir con la mapor puntualidad cuantos, q i u e r d a s / . q u 4 p o d r í a m o s d e c i r n o s o 
A l o d i c h o p o r e l s e ñ o r P é r e z S o l í s 
encargos se les hagan por cualquier me-
dio. 
He aquí algunos de sus libros última-
mente recibidos: 
B I B L I O T E C A C I E N T I F I C O - F I L O S O F I C A 
> Precio 
Mosso.—La Fatiga $ 2.25 
S o l l i v — E l problema de la Memo-
ria. Pasta 1.50 
l'ayot—La Educación de la Folun-
tad. Pasta 2.20 
Nordau.—Degeneración. 2 volúme-
nes. Pasta 4.75 
Bruunschvlg.—El Arte y el Niño. 
Pasta 1.80 
l'ainter.—Historia de la Pedago-
gía. Pasta 2.00 
Lapie.—Lógica de la Voluntad. 
Pasta 2.50 
Garofalo.—La Criminología. Pasta. 3.00 
Bucher.-.Trabajo y Ultrno. Pasta. 3.00 
Perrero (G.)—Grandeza y Deca-
dencia de Roma, tí vol. . . . 10.50 
Tardcau.—El Aburrimiento. Pasta. 2.00 
Seignobos.—Historia Política de 
Europa Contemporánea (2 v.). . 6.25 
Cauckler.—Lo Bello y su Hlsto-
toria. Pasta 1.70 
Euckeu.—Los Grandes Pensadores. 
Pasta 3.50 
Fleury.—El Cuerpo y el Alma del 
Niño. Pasta 1.70 
Bunge.—La Educación.. Pasta. . 3.50 
MECANICA Y E L E C T R I C I D A D 
Figuier.—.Los Grandes Inventos. (3 
vol.) Pasta 1.50 
Armengaud.—Vademécum del Me-
cánico. Pasta. . . 8.00 
Grimshaw. (R.) — E l Moderno 
Constructor Mecánico. Pasta. . 3.00 
Bcabe.—Manual Práctico del Cons-
tructor Mecánico 2.25 
Grimshaw.—Manual Práctico del 
Tornero Mecánico 2.00 
Bocquet.—Mecánica Aplicada. Pas-
ta 2.50 
Brown.—Tratado práctico de Me-
cánica 2.25 
M o u l a n ' . — M e c á n i c a Industrial. . . 7.50 
Grimshaw.—Mecánica de Taller . . 3.00 
Laffargue.—Montador Electricista. 3.80 
Gerard.—Electricidad Industrial.. 4.00 
Graetz.—Electricidad y sus Aplica-
caciones 4. SO 
Lebois (C)—Electricidad Industrial. 1.50 
Graffigny.—Elementos de Electri-
cidad 2.80 
Erfurth.—Electricista Práctico (L i -
bro de Bolsillo. Pasta 2.75 
Canterelló.—Calderería Indusrial. 
Pasta 3.25 
Calzavara (V.)—Motores de gas. 
Pasta 2.50 
Lozano.—-La Turbina de Gas. 
Pasta ' . . . 0.80 
Lozano.—Montador de Máquinas. 
Pasta 2.80 
Lozano.—Memorial Técnico Indus-
trial. Pasta 3.50 
López Tapias.—Bombas e instala-
ciones hidráulicas. Pasta. . . . 1.80 
Ponte.—Carreteras y Ferrocarri-
les. Pasta 4.25 
Roaenberg.—Construcción de Ce-
mento Armado. Pasta 2.25 
Morel.—iEl Cemento Armado y BUS 
Aplicaciones. Pasta 1.50 
Hodgson.—Construcciones de ace-
ro. Pasta 2.00 
Howe.—El Laboratorio de Meta-
lurgia. Pasta 2.80 
Taylor.—El Arte de cortar los me-
tales. Pasta 1.80 
Booth.—Ensayo de los cementos y 
las cales 1.50 
Graffigny,—Samaniego Conductor 
de Automóviles 3.00 
Lozano.—Cómo se conduce y ma-
neja un automóvil v 2.25 
Walter Grane.—Extracción de los 
minerales 2.50 
Vidal y Martí.—Manual práctico 
para descubrir las minas. (R.) 1.75 
Kerflec—Guía práctica del Experto 
Minero. Tela 1.50 
NOTA.—Por el momento nos es Impo-
sible dar a conocer todas las obras que 
pertenecen a estas materias; en el pró-
ximo anuncio daremos a conocer otras 
Tarlas. 
L I B R E R I A MINERVA 
LOS PEDIDOS A V A L E N T I N GARCIA 
t r o s q u e l o s a u m e n t a r a n ? C i e r t a m e n -
t e Que n a d a . 
S e ñ a l a e l s e ñ o r P é r e z S o l í s en s u 
a r t í c u l o u n g r a v e d e f e c t o q u e h a v e -
n i d o p a d e c i e n d o h a s t a a h o r a l a p o l i -
t i c a e s p a ñ o l a . D i c e q u e " l o s p a r t i d o s ' 
se o r g a n i z a n e n E s p a ñ a p a r a d e r r i b a r 
G o b i e r n o s v n o p a r a g o b e r n a r . " E . l l o 
j es u n a a m a r g a , u n a g r a n v e r d a d . 
p o r q u e es v e r d a d f u é p o r l o q u e so 
l e v a n t a r o n v o c e s h o n r a d a s p i d i e n d o 
l a d i s o l u c i ó n de esos p a r t i d o s . 
Y c o n t r a e s t a s v o c e s h a l e v a n t a d o ! 
t a m b i é n l a s u y a , u n t a n t o a i r a d a , "IJÍÍ E p o c a " H s " L a E p o c a " u n es-
f o r z a d o p a i a d i n de l o s p a r t i d o s p o -
l í t i c o s , ^ a d a d i c e n a " L a F p o c a " l o s 
v a r i o s d e s a s t r e s a q u e esos m i s m o s 
p a r t i d o s l l e v a r o n a l a n a c i ó n ; n a d a l e 
d i c e t a m p o c o e l r e s u r g i m i e n t o i n i c i a -
d o e n E s p a ñ a c o n l a f o r m a c i ó n d e los; 
G a b i n e t e s d e c o n c e n t r a c i ó n . A e s t o 
¿ I t i m o o p o n e " L a E p o c a " e l s i g u i e n -
t e a r g u m e n t o q u e a e l l a l o p a r e c e d e -
finitivo: 
¡Cualquiera diría que no son esos li-
berales y esos conservadores los qno go-
biernan! ¡Y cualquiera diría que, en lo 
exterior como en lo interior, se han ad-
vertido cosas provechosas que no sean 
desenvolver o aprovechar lo que hicie-
ron los Gobiernos de partido'. 
A n o s o t r o s n o s p a r e c e q u e n o . q u e 
n o s o n esos l i b e r a l e s y e sos c o n s e r -
v a d o r e s l o s q u e G o b i e r n a n . Y n o s l o 
p a r e c e p o r q u e c r e e m o s q u e - a m u -
c h a d i f e r e n c i a de f o r m a r u n G o b i e r n o 
— c o m o e i a c t u a l p o r e j e m p l o — c o n 
l a s m á s i l u s t r e s p e r s o n a l i d a d e s d e 
c a d a u n o de l o s d i s t i n t o s p a r t i d o s a 
e n t r e g a r e l P o d e r a u n o d e OTóS p a r 
t i d o s , d o n d e c a s i s i e m p r e , d e b i d o a 
i n t e r e s e s de b a n d e r í a , n o es p o s i b l e 
h a c e r u n a c o n v e n i e n t e s e l e c c i ó n d 3 
c a r g o s y de h o m b r e s . L o s p a r t i d o s 
c r e a n a s u a l r e d e d o r u n a s ^ r i e d e 
c o m p r o m i s o s q u e m u c h a s v e í : e s n o 
p u e d e e l u d i r e l Jefe p o r g r a n d e q u e 
sea s u a u t o r i d a d . E s t o se h a v i s t o 
p a l p a b l e e n m ú l t i p l e s c a s o s y n o p a -
r e c e n e c e s a r i o h a c e r m a r c a d o h i n c a -
p i é e n e l l o . 
E n c u a n t o a l o s e g u n d o q u e d i c e 
" L a E p o c a , ' a q u e l l o de q u e l o s G o -
b i e r n o s d e c o n c e n t r a c i ó n n o h a n h e -
c h o o t r a c o s a q u e " a p r o v e c h a r o d e -
s e n v o l v e r l o q u e h i c i e r o n l o s G o b i e r -
n o s d e p a r t i d o " q u e d a r í a r e f u t a d o c o n 
s o l o e n u m e r a r l a e n o r m e l a b o r r e a 
c o m o ur \ o A ñ o n 
Y / W ) B A R A T A Y D U R A D E R A . Q U E * 
G U A L O U l f c R G O / v \ A fcXTRAAJfcRA 
G O M A B L A n G A 
C U E > A / A A 
L O D I G O Y O : P E i P E : T í ^ A O A - A I L L A ó 
Y L O G A R A N T I Z A L A 
C t C U E W A A D E : Z U n G M 0 5 Y G O M A 
D t V & A T A : P f c l A A Y / W n R I Q U t . 
5 . 0 0 0 
M I L L A S 
V 
E S P E C T 
N A C I O N A L 
E s t a n o c h e se e f e c t u a r á l a g r a n 
CUBCfón a b e n e f i c i o d e l n o t a b l e a u t o r 
s e ñ o r R e n d ó c , f u n c i ó n p a r a l a c u a 1 
ge h a c o m b i n a d o u n m a g n í f i c o p r o -
g r a m a e n q u e f i g u r a n d o s d e l a s 
o b r a s m á s a p l a u d i d a s de l a t e m p o r a -
d a y a d e m á s c u a t r o e s t r e n o s . 
So p r e s e n t a r á a l p ú b l i c o u n a u t o r 
n o v e l q u e , a j u z g a r p o r s u p r i m e r a 
o b r a , s e r á u n b u e n a u t o r c ó m i c o . 
H a b r á dOs c a n c i o n e s i n é d i t a s d e l 
a u t o r oe " M a l a e n t r a ñ a " , e l s e ñ o r 
M a r t í n e z A b a d e s , y e s t r e n o d i " O r -
t.f s n e g r o " , m o n ó l o g o c u b a n o , de R e n . 
d ó n . 
L a f u n c i ó n e s t á d e d i c a d a p o r e l 
s e ñ o r R e n d ó n a l p u e b l o c u b a n o y a l 
T o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
A C U L 0 S 
| * 0 R \ 0 S . ^ 
¡ . E ' i l a p r i m e r o t a r . 
1 c m t a s c ó m i c a ™v 8e 
I t h é . " ^ > " A c t u a u ^ N 
E " s e g u n d a , l0£, Pn. ^ 
v o c t a v 0 de " R ^ i ^ o * ^ 
. Y *n t e r c e r a , " L T " - . ^ 
• i o r . . . ^ n o - * fc, 
M Á X I H 
M u y i n t e r e s a n t e cs ei 
u n t a s c ó m i c a s . ^ l e se 
E n s e g u n d a , ]a 
u o n c i n o m a t o g r á n C a b C . ^ P ^ , 
^ n t e r c e r a , "TIEJ"?,*6 
r i b i l i G o n 2 á i e z . ^ a n a ' , p0 ^ 
P A T R E T 
H o y , s á b a d o , a l a s c ' n c o de i a t a r -
d e , se v e r i f i c a r á l a t e r c e r a T a n d : t 
I r i s . 
Se p o n d r á e n e s c e n a " L a R e v o l t o -
P o r E s p e r a n z a I r i s y e l b a r í t o n o 
E n r i q u e R a m o s . 
Y p o r l a n o c h e , " S a n g r e de a r t i s -
t a . " 
X A B 6 0 T 
P r o g r a m a de i a * „ „ 
c o c h e : func i6n ^ 
M A R T I 
" M u j e r e s y F l o r e s " se p o n d r á e n 
e s c e n a e n l a p r i m e r a t a n d a de es tA 
n o c h e . 
E n s e g u n d a , l a z a r z u e l a " T r i n i U 
*.J]avellina"v.~ e s t r e n a d a a n o c h e c o i : 
b u e n é x i t o 
Y en t e r c e r a , " L a R e i n a d e l C a r -
n a v a l . " 
C O M E D Í A 
" C a b r i t a q u e t i r a a l m o n t e " , c o -
n i d i a e n c u a t r o a c t o s , de l o s h e r -
m a n o s Q u i n t e r o - es l a o b r a e l e g i d a 
p o r l a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l s e ñ o r 
G a r r i d o p a r a r e p r e s e n t a r l a e s t a n o -
c h e . 
E n p r i m e r a t a n d a , C in ta , 
. E n s e g u n d a . ,a h o ™ ¡ ¡ ^ 
c i n c o a c t o s " L a boda falsa «t 
Y en t e r c e r a , " F a m u * -
oo , o r a m a en c i n c o actos ^ 
M I R A M A R 
P a r a l a f u n c i ó n de esta n ¡ 
a n u n c i a u n m a g n í f i c o p r o ^ h e «» 
E n l a p r i m e r a p a r t e 2 ^ 
r ¿ n l a s c i n t a s " C h a r l o t en ^ 
s e n t i m i e n t o e x t r a ñ o " , de I r rre-
c i c l a d ; " M a x y l a estatua- m [ -
h e r o e de F r a n c i a " , en v % 
E n l a s e g u n d a ' t a n d f ^ 
l a p e l í c u l a en s ie to a c t o , .:?lb,ri 
v e n c e d o r " o " L a ú l t i m a 
c i ó n de g a l a . " ^Present, 
T I C T O R I A 
E n l a p r i m e r a p a r t e Se 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a t a n d a , " C u s i t a . " 
E n s e g u n d a , " L a v e r b e n a de l o « 
m a n t o n e s . " 
Y e n t e r c e r a , " L a m u l a t a G e n e -
l o s a . " 
y á l 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s 
L a " G a c e t a ' h a p u b l i c a d o l a l e y de 
A c t u a r á c o m o s e c r e t a s l o d e l T r i b u n a l n a r e s , q u e p a s a r á a d e p e n d e r d e l m i -
u n o d e l o s d e l J u z g a d o d e p r i m e r a n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n y d e n t r o 
F A U S T O 
P a r a e s t a n o c h e se a n u n c i a e l e s -
t r e n o de l a c i n t a " L a d o m a d o r a ^ 
c o r a z o n e s " y r e p r i s e de " L a B o l s a . ' ' 
A m b a s c i n t a s , de l a C a r i b b o a n F i l m 
C o . , s o n de g r a n i n t e n s i d a d y e m o -
c i o n a n t e s . 
r á n c i n t a s c ó m i c a s de Chai 
X c ' . r a m a en seis act0s " L ^ r 
r E n l a s e g u n d a p a r t e ge proyem 
r a l a p r i m e r a j o r n a d a de la m í Z 
c a c i n t a " V i d a de C r i s t ó b a l CoS,, 
t- i d e s c u b r i m i e n t o de América" ti 
t u l a d a " L a a u r o r a de ia obra i m 
m « . ' ' 
N I Z A 
P r i m e r a y t e r c e r a tandas: S 
l a s o r i l l a s d e l í s ' i r v a n a . " 
S e g u n d a y c u a r t a : " L a Radiotelf 
g r a f í a . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n l a s f u n c i o i j e g d i u r n a y noctur 
n a de h o y se e x h i b i r á n intprcsantej 
c i n t a s d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
i n s t a n c i a r e s p e c t i v o . 
E n l a s p o b l a c i o n e s d o n d e h a y a m á s 
d e u n j u e z de l o s de e s t a c l a s e , u n o 
s ó l o d e e l l o s s e r á e l e n c a r g a d o d e es-
t a j u r i s d i c c i ó n y e n l a s l o c a l i d a d e s , 
d o n d e p o r e l n ú m e r o de m e n o r e s de -
l i n c u e n t e s se h i c i e s e n e c e s a r i o f i se d e -
de é l d e l C o n s e j o S u p e r i o r de P r o -
t e c c i ó n a l a i n f a n c i a . 
O c t a v a . Q u e d a n d e r o g a d a s t o d a s l a s 
d i B p o s i c i o n e i s q u e se o p o n g í n a Lo 
p r e c e p t u a d o e n l a p r e s e n t e l e y . 
U n a v e z p u b l i c a d a l a l e y , e l G o -
b i e r n o d a r á c u e n t a de e l l a a l a s C o r -
M i n i s t e r i o . 
Y a u n q u e l o s g o b e r n a n t e s d e h o y 
h u b i e r a n ' a p r o v e c h a d o l o q u e h i c i e r o n 
, e i g n a r á u n j u e z e s p e c i a l q u e e j e r z a t e s , y n o e m p e z a r á a r e g i r n i n r o d u - 1 
b a s e s a u t o r i z a n d o a l G o b i e r n p a r a , e s t a j u r i s d i c c i ó n e x c l u s i v a m e n t e . | c l r í e f e c t o s h a s t a d e s p u é s de t r a n s - ¡ 
p u b l i c a r u n a l e y s o b r e o r g a o r g a n i z a - 1 s i n e m b a r g o d e l o e s t a b l e c i d o e n | c u r r i d a s c u a r e n t a s e s i o n e s , a c o n t a r ; 
de l a f e c h a e n q u e se h a y a c u m p l i d o 
a q u e l r e q u i s i t o . 
l i z ^ d a en p o c o t i e m p o p o r e l a c t u a l ¡ c i ó n y a t r i b u c i o n e s . 1 " l o s T r i b u n a - 1 e,sta bage p ¿ ^ r ¿ e l m i n i s t r o de G r a 
l e s p a r a n i ñ o s . ¡ d a y j u s t i c i a , a p r o p u e s t a d e l C o n -
L a s b a s e s s o a l a s s i g u i e n t e s : j s e j o S u p e r i o r de P r o t e c c i ó n a l a I n -
P r i m e r a . E n t o d a s :as c a p i t a l e s d o j f a n c i a , n o m b r a r p a r a l a s p o b l a c i o n e s 
l o s G o b i e r n o s de a y e r n o c o n s t i t u i r í a , p j 0 v j n c j a y e n j a s c u e z a s d o p a r t i d o y u e e s t i m e c o n v e n i e n t e s p e r s o n a e x -
eso u n a r g u m e n t o a f a v o r d e l o s M i 
n i s t e r i o s d e p a r t i d o . P u e s e s t o s l e -
j o s de a p r o v e c h a r s e l o s u n o s de l o 
q u e h a c í a n o d e j a b a n p l a n e a d o l o s 
a n t e r i o r e s , p a r e c í a n a n i m a d o s d e l 
ú n i c o d e s e o d e e c h a r p o r t i e r r a l a 
o b r f d e s u s a n t e c e s o r e s ; q u e a t a l e s 
e x t r e m o s le.s Ü m p u d s a b a n l o ? o d i o s 
p a r t i d i s t a s . 
T R I B U N A L E S 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L E S T A D O , R E C U R R E N T E 
L a S a l a de l o c i v i l y d e l o C o n t e n -
e s t a A u d i e n -
r e c u r s o c o n -
et i q u e e x i s t a n i s t a b l e c i r a l e n t o s es ipe- i t r a ñ a a l a c a r r e r a j u d ' c i a l p a r a e l 
c í a l e s c o n s a g r a d o s a l a e d u c a c i ó n d e ¡ e j e r c i c i o d e l c a r g o de p r e s i d e n t e de*. 
l a i n f a n c i a a b a n d o n a d a y d e l i n c u e n t e , T r i b u n a l de n i ñ o s , 
se o r g a n i z a r á u n T r i b u n a l e s p e c ü a l j s e g u n d a . L a c o m p e t e n c i a de e s t o s 
p a r a n i ñ o s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l i j u e c e s se e x t e n d e r á a c o n o c e r d e l o a c i o s o - a d m i n i s t r a t l v o de 
j u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a , c o n d o s d e l i t o s y f a l t a s c o m e t i d o s p o r l o s m e - \ c i a , h a b i e n d o v i s t o e l 
v o c a l e s d e s i g n a d o s p o r l a J u n t a P r o - 1 ñ o r e s de q u i n c e a ñ o ? ; d e l a s f a l t a s 1 t e n c t o s o a d m i n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o 
v i n c i a l d o P r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a c o m p r e n d i d a s e n l o s n ú m e r o s 5. 6, 7. p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e i - a l d e l 
e n t r e l a s p e r s o n a s r e s i d e n t e s e n l a g , 9 y 10 d e l a r t í c u l o 603 d e j C ó d i g o E s t a d o C u b a n o , r e p r e s e n t a d a p o r e i 
m i s m a l o c a l i d a d q u e , p o r s u p r á c t i - 1 p e n a l ; de l a s f a l t a s a q u e s e ' • e n e r e n M i n i s t e r i o F i s c a l , c o n t r a C o b o B a -
c a p e d a g ó g i c a o p o r s u s c o n d i c i o n e s l a s i e y e s de 26 d e j u l i o de 18TS y de soa y C o m p a ñ í a q u e se e n c u e n t r a n 
e s p e c i a l e s o sus c o n o c i n r . i e n t o s p r o - 32 d e j u l i o de 1 9 0 3 ; d e l a s u s p e n s i ó n d e c l a r a d o s e n r e b e l d í a e n s o l i c i t u d l a 
f e s i o n a l e a , se h a l l e n m á s i n d l c a d o « d e l d e c e b o de l o s p a d r e s o t u t o r e s p r i m e r a d e q u e se r e v o q u e l a 
p a r a e l h u e n d e s e m p e ñ o de l a f u n -
c i ó n t u i t i v a q u e se l e s e n c o m i e n d a . 
P L E I T O D E M E N O R C U A N T T A 
L a p r o p i a S a l a de l o C i v i l y d e l o 
C o n t e n c l o s o - a d m í n i s t r a t i v o de e s t a 
A u d i e n c i a , h a b i e n d o v i s t o l o s a u t o s 
d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n -
t í a q u e e n c o b r o d e p e s o s p r o m o v i ó 
e n e l J u z g a d o de P r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l N o r t e de e s t a c a p i t a l d o n F r a n -
c i s c o F u m e r o B a l d o n a d o , c o m e r c i a n -
t e d o m i c i l i a d o en e s t a c a p i t a l , c o n t r a 
E r n e s t o D í a z M e n é n d e z . d e l m i s m o 
d o m i c i l i o y e m p l e a d o ; a u t o s p e n d i e n -
t e s a n t e l a S a l a de l o C i v i l , d e a p e l a -
c i ó n o í d a l i b r e m e n t e a l a c t o r c o n t r a 
l a s e n t e n c i a q u e a b s o l v i ó d e 1^ d e -
m a n d a a l d e m a n d a d o y n o h i z o espe-
c i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s s i n d e c l a -
r a t o r i a de t e m e r i d a d n i m a d a f e ; h a 
f a l l a o c o n f i r m a n d o e n t o d a s s u s p a r -
t e s l a s e n t e n c i a a p e l a d a c o n l a s c o s -
t a s de l a s e g u n d a i n s t a n c i a a c a r g o 
de l a p a r t e a p e l a n t e s i n d e c l a r a t o -
r l de t e m e r i d a d n i m a i a f e a l o ^ e fec -
t o s de l a O r d e n n ú m e r o t r e s d e l a 
s e r i e d e m i l n o v e c i e n t o s u n o . 
A p r o v e c h a m i e n t o s 
d e l p l á t a n o 
U N I N F O R M E D E L C O N S U L I ) E C U 
B A E N S A N T A N D E R 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e , 
O u e ^ v S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
n c i a r 
garant 
T I E M P O q u e h a c e a n u ñ e i a -
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y IÍ 
' • / r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l d e 
l o s . m i s m o s 
' V e a a l g u n o s d a t o s : I LA. TROPICAL-desas hace ; 
LA GRANADA-Jesíe naoe 3 a ñ o s 
SAL HSPATICA-Cesdo naos 3 a ñ o s 
PIN DE SIGLO-desde nace 2 a ñ o s 
3 . VALLBS-desde hace 2 anos 
DODGE BROTHERS-desde bace 3 añoi 
ROS Y NOVOA-desde haca £ 
BAZAR INGLES-desáe l 
SABATES-desae bao* 1 afto 
N o p i e r d a t i e m p o y d i n e r o : 
a n ú n c i e s e c o n n o s o t r o s . L e 
h a r e m o s s u s a n u n c i o s e f i c a -
c e s y l e c o b r a r e m o s l o m i s m o 
. q u e c o b r a n l o s p e r i ó d i c o s 
d i r e c t a m e n t e . 
mimi'U 
r e s o -
a l a g u a r d a y e d u c a c i ó n d e l o s m e - 1 l u c i ó n d e l a J u n t a d e P r o t e s t a s n ú -
n o r e s e n l o s ca sos a q u e s e r e f i e r e n m e r o m i l c i n c u e n t i c i n c o de v e i n t i -
l o s n ú m e r o s 5 y 6 d e l a r t 503 d e l C ó - 1 s i e t e de F e b r e r o de m i l n o v e c i e n t o a 
d i g o p e n a l , l o s d e l a r t . 171 d e l C ó d i g o i d i e z y o c h o , p o r l a q u e se d e c l a r ó c o n 
C i v i l y d e l a r t . 4o . d e l a l e y de 23 d e j l u g a r l a p r o t e s t a n ú m e r o o c h o m i l 
j u l i o de 1903, y de l a s i n f r a c c i o n e s n o v e c i e n t o s d i e z y s i e t e p o r s e r p r o 
c o n s i g n a d a s e n e l a r t . 22 d e l a l e y | c e d e n t e l a v a l o r i z a c i ó n d e l t e j i d o d e 
ñ r i e n d o s e a l a s istias T a n a r i r s y a bu 
d i f o u l t a d e s actUEiles pa ra dar 
a s u e o n r m e p r o d u c c i ó n de rH'anoí, 
r o c M e r d a l a s a p l i c a c i ó n i n d u s t r 1 
l o s d e e s t a p l a n t a p a r a la fabricad^ 
d e a l c o h o í l , de h a r i n a y de p?fta IÍI 
p a p e l . 
' " E l r e s u l t a d o de lo^ estudios m 
l l / a d i o s p o r e l q u í m i c o franf 
B l a u c h i n , pa^-a l a p r o d u c c i ó n '.In W- l l es lo q 
t a de p a n e l c o n los troncos de 'asila dueña 
p l a t a n e r a s es e i s i g u i e r t e : ei anro-1 platos o 
v e c h a m i e n t o d e l 10 p o r ciento de l o f ' f en nu 
t r o n c o s q u e a n u a l m e n t e pueden snffl 
n i s t r a r l o s c o s e c h e r o s de plílanfi 
r e n d i r í a u n a c a n t i d a d de pasta de nal 
p e í d e m á s de c i n c o toneladaj día 
r í a s . 
" E n c u a n t o a l a fabricacic'H il ' 
h a r i n a , p a r a o b t e n e r este producto y 
q u i s i t o . y a l t a m e n t e n u t r i t i v n no 
n e c e s a r i o 
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ofrecer 
.—Monó : 
m o n t a r f á b r i c a s coposa? ^ a la 1 
P R 0 P A G A n D A 5 y A R T t ó G R A r i C A 5 
t ^ G O b A R Z 6 . T f c L A . 4 0 6 J 
P r o v i n c i a l 
T e r c e r a . L a s r e s o l u c i o n e s d e l T r i -
b u n a l d e l a i n f a n c i a s e r á n d e s d e l u e -
g o e f e c u t i v a s . Jjas a p e l a . V o n e s ( jue 
c o n t r a l a s m i s m a s se e n t a b l a r e n se-
r á n a d m i t d a s en u n s o l o e f e c t o , s l r . 
q u e e n n i n g ú n ca so p u e d a n d e t e r m i -
n a r l a s u s p e n s i ó n d e l a c u e r d o r e c u 
r r i d o . 
C o n o c e r á de l a s a p e l a c i o n e s d n u l -
t e r i o r r e c u r s o , ü * i a C o m i s i ó n d e i 
C o n s e j o S u p e r i o r de P r o t e c c i ó n a l a 
I n f a n c i a , f o r m a d a p o r t r e s i n d i v i d u o s ! 
u n o d e l o s c u a l e s s e r á e l f u n c i o n a r l L » 
d e m a y o r c a t e g o r í a j u d i c i a l d e l m i s -
m o C o n s e j o , e l c u a l e j e r c e r á l a s f u n -
c i o n e s d e p r e s i d e n t e . 
C a s o de a p e l a c i ó n se r e m i t r á n a l 
C o n s e j o t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s q u « 
h u b i e r a n s v r v i d o d e base a l a c u e r d o , 
c o n e l i n f o r m e q u e a i © f e c l o r e d a c 
t a r á e l T r i b u n a l q u e hub iese , c o n o c í - -
d o d e l h e c h o . 
C u a r t a . E n l o s p r o c e d i m i e n t o s p a r a 
e n j u i c i a r a l o s d e l i n c u e n t e s m c u o r e i » 
d e q u i n c e a ñ o s , e l T r i b u n a l n o s e s o -
m e t e r á , a l a s r e g l a s p r o c e s a l e s v i -
g 'entes , l i m i t á n d o s e l a s u b s t a n c i a c i ó n j 
a l o i n d i s p e n s a b l e p a r a p u n t u a l i z a r | 
l o s h e c h o s en q u e h a y a n do f u n d a r - j 
s e l a s r e s o l u c i o n e s q u e se a d o p t e n , 
tas c u a l e s se l i m i t a r á n a e x p r e s a r l a s 1 
j m e d i d a s o u e h a b r á n de a d o p t a r s e r e s - i 
j p e c t o d e l m e n o r y l^18 s e s i o n e s se ce- j 
1 l e b r a r á n e n l o c a l a p a r t e o a h o r a s I 
d ' s t i n t a sde a q u e l l a s e n q u e t e ce-1 
I l e b r e n a c t o s j u d i c i a l e s , p r o c u r a n d o 
I q u e c a r e z c a n d e t o d a s o l e m n i d a d . 
Q u i n t a . E l T r i b u n a l p o d r á a c o r d a r 
d e j a r e l m e n o r a l c u i d a d o d e s u f a -
I m i l f a o e n t r e g á r s e l o a o t r a p e r s o n a 
' o a u n a S o c i e d a d t u t e l a r , o i r . g r o s a r , 
l o p o r t i e m p o d e t e r m i n a d o e n u n es- | 
t a b l e c l m i e n t o b e n é f i c o de c a r á c t e r , 
p a r t i c u l a r o d e l E s t a d o 
E n t o d o s e?.tos c a s o s , e x c e p t o e n e l j 
I ú l t i m o , e l T r i b u n a l d e s i g n a r á u n de-1 
i l o g a d o d e p r o t e c c i ó n a l a i n f a n c i a 
I q u e se e n c a r g u e d e l a c o n s t a n t e v i g i -
I l a n c i a d e l m e n o r y d e l a p e r s o n a o 
S o c i e d a d a c u y a c u s t o d i a h a y a s i d o 
c o n f i a d o . U n i c a m e n t e p o d r á d e c r e t a r -
se e l i n g r e s o d e l m e n o r e n u n e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l E s t a d o c u a l a q u ó l h a -
y a e j e c u t a d o e l a c t o p u n i b l e c o n d i s -
c e r n i m i e n t o ; p e r o p a r a h a c e r e s t a d e . 
c l a r a c l i ó n s e r á p r e c i s o q u e e l T r i b u -
n a l a d q u i e r a c o n v e n c i m i e n t o p l e n o d e 
l a e v i d e n t e p e r v e r s i d a d d e l m e n o r . 
S e x t a . Se p r o m o v e r á p o r m e d i o d e l 
C o n s e j o S u j e r i o r y de l a s J u n t a s P r o -
v i n c i a l e s y M u n i c i p a l e s de P r o < e c 
c i ó n a l a i n f a n c i a , l a c r e a c i ó n d e So-
c i e d a d e s t u t e l a r e s . 
S ó p t i m o . C u a n d o l a s n e c e s i d a d e s 
d e l r é g i m e n p e n i t e n c i a r i o l o p e r m i -
t a n se r e f o r m a r á e l a c t u a l d e l a E s -
c u e l a d e R e f o r m a de A l c a l á d e H e -
l a n a y a l g o d ó n a r a z ó n d e o c h e n t i t r é s 
c e n t a v o s l a y a r d a ; h a f a l l a d o , d e c l a -
r a n d o s i n l u g a r l a d e m a n d a en c u e s 
t i ó n a b s o l v i e n d o e n c o n s e c u e n c i a a 
l o s r e f e r i d o s d e m a n d a d o s r e b e l d e s ; 
s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d e 
c o s t a s . 
E l s e ñ o r L e ó n d e L e ó n , C ó n s u l d t . 
C u b a e n S a n t a n d e r , E s p a ñ a , h a re-, 
m í i t d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l j 
s i g u i e n t e i n f o r m e s o b r e a p r o v e c h a 
m i e n t o de p l á t a n o s q u e a p a r e c e e n 
e l B o l e t í n de l a s C á m a r a s de C o m e r -
r i o y d e l a s C á m a r a s A g r í c o l a s d e l 
m e s de a g o s t o ú l t i m o . 
Casa de Préstamos y Al-
Sucursal é l i mm 
F A C T O R A 9 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j e -
y a s , r o p a s y m u e b l e s . 
I N T E R E S M O D I C O 
?€592 24 c m « T u I 
A P R O V E C H A M I E I N T O S D E L P L A -
T A N O 
" F l u m e n , e n e x c e l e n t e e s t u d i o s o -
b r e l a s i n d u s t r i a s e s p a ñ o l a s y r e -
i n p e r d e r e l t i e m p o en difíciles w 
s a y o s t é c n i c o s ; u n c u c h i l l o de r 
q u e l , u n a s b a t e a s de alambra y '4 
p e q u e ñ o m b l i n o s o n Jos elemento 
q u e n u m e r o s a s f a m i l i a s de .fumald 
e m p l e a n p a r a l a f a b r i c a c i ó n de en 
h a r i n a . E l p r o c e d i m i e n t o de fábrioa 
c i ó n es d e l o m á s s e n c i l l o , de lo ™ 
n r i m i t i v o q u e p u e d e imaginsrse O 
g i d o s l o s p l á c a n o s an te s de madurar 
s e m o n d a n , se c o r t a n en trozos, se se 
c a n a l r o l d u r a n t e t r e s d í a s , muelen 
y se o b t i e n e esa h a r i n a ligeramente 
a m a r i l l a , c u y a s excepcionales conj 
c i e n e s p a r a l a a l i m e n t a c i ó ndel no • 
b r e s o n h o v u m v e r s a l m e n t e recono-
c i d a s . 
" Y l o s c o s e c h e r o s de Canariast0 ¡J 
t e n i d o q u e r e g a l a r l a m a y o r 
s u p r o d u c c i ó n p a r a a h o r r a r s e ios 
t o s de t i r a r l a a l m a r ! 
"Se e s t á n h a c i e n d o ensayos de R 
b r i r a c i ó n de h a r l n a de p W a n ^ p í e 
p e q u e ñ a e s c a l a . E s necesario-* 
e s t a i n d u s t r i a , h o y en estado c 
b r i ó n . s e a d e s e n v u e l t a r áp ida 
Hletes de 
p o r e s p a ñ o l e s , s i n ^ ^ " ? 1 ^ 
t a m b i é n c a i g a e n m a n o s 
j e r o s . ' ' 
O 
< 










Eouquet de Noria, Cos-
tos. R&mos, Coronas, C r » 
eos, ote 
Rosales. Plantas do Sa* 
W H Í Arboles frutales y do 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
P I D A H O Y M I S M O S U C O L U M P I O ^ 
S ó l o l e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T t L E F O N O A - 5 2 7 8 . 
América Adrer. Corp.—A-983S. 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfonc Antsmático: 1-1151. 
Tdéfsas Uoü í-7 y 1 W L 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S l A B O m i l T A 
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5 Mieado. No hay que profundizar 
Lnrdar las etiquetas sociales, y 
fn. comida entre íntimos, (en la 
no de los huéspedes suele ser 
fflflón). tedo es más práctico 
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Eso sí, aconsejo que una vez acep • 
I ia invitación, no s e falte a la 
aida, por íntimos que sean los que 
jan,' más que avisando con tiem -
v por serias y muy justificadas 
jnes. 
iunque en esta clase de comido s; 
abrevian, como ya he dicho, mu-
(s ceremonias, sin embargo, es ine-
¡ble marcar los puestos, dando co-
sierapre, los más inmediatos a 
dueños de la casa, a las personas 
is ancianas, o más caracterizadas, 
relegando a. las más jóvenes a 
extremos de la mesa, cosa que. en 
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J l A R i O D E U M A R I N A O c t u b r e 2 6 d e 1918. r - A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Ternera a la jardinera 
Pollo con trufas. 
Espárragos en salsa española, 
Crema de Chocolate. 
Queso, frutas, helados y cafe. 
2o.—Sopa a la Reina 
Pescado a la mayonesa. 
Filete de ternera a la Marigny. 
Pollo a la Marengó, 
Petits-pois a la francesa. 
Ensalada romana. 
Scuflé. de fresas. 
Queso, frutas, etc. 
So.-^Sopa de guisantes a la inglesa. 
Pescado al gratín. 
Ternera con champi^r.ons. 
Chaud-froiü de ave. 
Ensalada rusa. 
Flan. 
Queso, frutas, etc. 
1 convidado tantas copas como vinos 
han de servirse. 
Todos los vinos han de ofrecerse 
fríos, a excepción del Burdeos. E l 
Champagne, se sirve helado. 
Creo babor dicho ya en el Consul-
í torio que- con la sopa se sirve JÍÍ-
rez, con los platos volantes; burdeos; 
con el pescado sauternes, con el 
fiambre, vino del Rehin; con el asado, 
champagne y con los postres vino 
dulce. 
Recomiendo la costumbre belga que 
consiste en •colocar delante de cada 
Sitiiio es, que no se acostumbra 
como en otras épocr.s, fatigar la 
de los .nvitados con una cnor-
Éd de manjares: bey, el mejor 
dtivo, es ver la mesp. coquetamen-
arreglada; muchas flores en ella, 
na elegante presentación de todo, 
es lo q ie habla más en favor 
la dueña de la casa. En cuanto .i 
platos nue se sirvan, deben ser 
is en número; y exquisitq^ de ca-
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
joyas de plata fina platinada, imita-
ción a platino, montadas con brillan-
te, la imitación más perf "jta que se 
conoce, rubíes y zafiros. Gon móje-
los iguales a los auté.r.icc?, cualquie-
ra las cree iguales. 
alt. Tn 
V O S 
Q U E NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DF UN CAPITAL, 
L hombre qw« ahorra tiftUl 
elempre â go que lo abrí¿9 
cootrft la B«c®3kaaui mien-
tras que oi que no ahorra tton* 
itenapre ante ai ¡a «Benaza ie U 
•¿seria. 
1L BLANCO ESPAÑOL DH 
LA I S L A DE CUBA abn 
C U E N T A S DE AHORBOS 
UN PESO en adelante * 
paga el T R E B POR CIENTO DB 
interrá. 
Tfr-aiimiré estas breves indicacio-
i. ofreciendo a mis lectoras, dos 
:m mentís pora comidas entro ín-
Mj t-niendo en cuenta, que ao 
amos en Dna época muy opoituna 
(. re ofrecer todo lo que se quisiera 
-Monrt: , 
l«pa a la vélente, 
filetes de pescado a la Orly. 
A£ LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES Ptí-
IffENDO L^S DEPOSTTAJÍTIflg 
SACAR EN CUALQUIER Tmtt 
\©© SU DINERO. 
.Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N o t i c i o 
G o t a E s 
' a m á s d o l ó r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t ¡ c a . D e s a p a r e c e 
P o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
ANTIRREUMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Yende en T o d a s l a s B o t i c a s . 
H U S I L L O 
Quien ha visto tus vírgenes divJ-
(nas 
radiantes do esplendor y de belleza, 
en luz bañada la gentil cabeza, 
cercada por estrellas diamantinas; 
sobre el pecho las :v.anos nacari-
(nas: 
flotando el manto azul con gentileza, 
la sonrisa en el labio, y la pureza 
grabada en sus facciones peregrinas, 
de fijo que al morir, cuando su al-
(ma, 
libre del cuerpo ya que la oprimía, 
entre en la gloria a recibir su palma, 
al hallarse delante de María 
dirá, con gozo e inefable calma: 
";Sin salir de la tierra, te vela!" 
]N. T. 
PENSAMIENTOS 
Todos los seres, formando una no 
interrumpida escala, se van pasando 
la antorcha del amor, recibiéndola con 
una mano y trasmitiéndola con la otra^ 
después de haberse encendido con 
ella el corazón. 
L a mujer respeta al hombre, cuan 
rio ésto sabe mezclar caricias y razo-
nes a su constante yugo. 
E l olvido es el perdón involunta-
rio. 
L a felicidad tiene alas: es un peli-
gro tan ligero, que no ha acabado de 
hacernos oir su último trino, cuando 
ya está empezando a agitar las alas 
para emprender el vuelo 
CAMIONES 
" D O D G E B R O T H E R S " 
DE 2 TONELADAS 
B R O U W E R Y Co. 
Prado Núm. 47. Teléfono A-4263. 
L . : J l 
A. Vilar y Co: 1 caja electro tipo. 
Western Unlóu Telégrafo: 2 bultos 
materiales. 
J , 15. VienUos: 1 baúl efectos de uso. 
G. Diego: 1 caja para Jabón. 
B. Y l Yuen: 1 buacaj accesorios para 
ítipógrafos. 
11. CoJóm: 2 huacales píljaros. 
A. López: 1 caja libros. 
Ciirballo y Martín: 1 caja bulbos. 
lltrenguer y Bcrenguer: (Santiago cíe 
Cuba) : 1 caja tejidos. 
J . I*. Westons (Cruces): 2 cajas efec-
tos. 
J . A. Pesaiit: 1 caja catálogos. 
A. Cejuda: 1 barril frutas, 4 cestos 
plíilanos (devueltos.) 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el«Pectoral de Larrazabal». 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal" es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
Í F I E S T O S 
720.—Con maderas de arribada. 
727-—Con 1 lote de hierro. 
72S.—Carga perteneciente a esta nú-
meru. 
MISCELANEAS 
Taggart Coal, ;]3;!,441 kilos carbón. 
Viuda Cuart (Caibarién) :; 13,000 ladri-
llos y (100 sacos barro.) 
MADKUAS 
Iglesias Díaz y Co (Cárdenas) : 2,005 
piezas maderas. 
Garrlga y Co: 137 piezas madera». 
C E N T U A L L S : 
Morón: 31 bultos calderas. 
Mircedes: 53S ladrillos. 
Tacajo: 8 bultos maquinaria. 
Kriiiicisco; 794 railes. 
Jlarafrua Sugar y Co 22 bultos maqui-
naria, 073 i dcalderas. 
729.—Carga perteneciente a este nu-
mero. 
MJ s< 'El.ANEAS : 
Ci.artel Maestre: 1 caja accesorio^. 
V. C. Unidos: 331 polines del viaje 
anterior. 
Southern Exprces y Co: para lo? se-
fiores . siguientes : ( 
J . It. Alvarez: 4 cajas efectos pia-
terdos. 
Elorinda Moya V : 1 cuadro. 
C A P A S D E A G U A 
Con vnolo extra para montar a caballo 
^ara. andar a píj, en distintas daMf 
y colorea. 
Atajes 7 capas amarillas embreada», 
para marinos, inotoristaj! y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A MARINA D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-143C | 
730.—Carga perteneciente a esta nú-
mero. 
\ i V E U E S : 
N. Quiroga: 913 cajas huevos. 
Swift y Co: JS30 id mantequilla. 
A. Armand: 2Ó0 sacos papas. 
A. Heboredo: 235 kl id. . 
E . Bownian: G00 cajas butvos. 
Armour y Co: 2,472 piezas carne puer-
co, 
Alvnrino y Alfonso: 752 cajas inanza-
EB6. 
(Atinan Com y Co: 350 sacos maiz. 
R . Palacios y Co- 1,000 id id. 
MIM'KLANEAS: 
Comp. Cervecera: 104,010 botellas va-
cias. 
Taimada y Rodríguez: (W huacales ne-
veras, 11 id mesas, 
R. Lanzagorta y Co: 8 bultos carros 
y accesorios 
Am. Trading y Co: 653 bultos ralles 
y barras. 
Las Antillas 14,324 pieza» maderas. 
7.".1.—Carga perteneciente a esta nú-
mero. 
V1VEKES : 
S. Orlosolo v Co: 50 sacos alimentos. 
A. M¿u Hno: 500 id id. 
15. Eernández: 500 id avena. 
B . Eernández Menéndez- 250 Id Id. 
R. A. E . Z. : ¡HO id id. " 
R . Palacios y Co: i>73 pacas heno. 
Santeiro v Co: (MiO sacos sal. 
(Jarcia y Co: 500 id id. 
i'.alleste y Méndez: 410 id id. 
R. l'utj,' :600 bultos papas, WO huaca-
íes cebollas. 
Suárez y López: 2,000 id id .500 barri-
les papas. 
J . Pérez y Co: 1,000 huacales cebollas. 
A. A. Armand: 800 bultos id( 00O barri-
les papas. 
S. Uovirat 200 huacales cebollas. 
Ribas y Co: tW9 sacos frijol^ (1 meno.) 
M I S C E L A N E A S : 
Ortepa Eernámloz: 150 cajas aguarrás, 
l.SfiS atados cortes. 
A. E . León : 3,325 id id. 
Gancedo Toca y Co: 3,OS5 piezas ma-
deras. 
Sinclair Cuba 011 y Co: 193 id '.d, 67 
<. uTM les remaches 
C. M. R . : 50 barriles ácido. 
A. M. Puente y Co: 3,023 bultos hie-
rro, 28 barriles pernos. 
Am. Trading y Co: 1 bulto rnaqul-
nefra. 
P. Rodríguez^ 7 cajas efectos. 
J . Z. Horter: 1 caja máquina». 
Armodr De Wltt: ;t cajas maquinaria. 
G. Pérez De Cubanch: 8 cajas id. 
N. Quiroga: 41 jaulas aves. 
R . A. Morris: 107 cerdo^. 
D. A. Uoque y Co (Gibara) : 51 barri-
le.-i ¡nido. 
E L T I E M P O 
OBSERVATOEIO NACIONAL 
Octubro 25 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
758.4; Pinar, 760.0; Orozco, 759.3; 
Habana, 759.85; Roqu», 760-0; Isa-
bela, 760.0; Cienfuegos, 759.5; San-
ta Cruz del Sur, 759.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 22. 
Pinar, máxima 28, mínima 24. 
Orozco, máxima 30, mínima 23. 
Habana, máxima 30.5, mínima 22. 
Roque, máxima 32, mínima 22. 
Isabela, máxima 29, mínima 25. 
Cienfuegos, máxima 32, mínima 22 
Santa Cruz del Sur, mínima 21. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Guane, calma; 
Pinar, E . 4.0; Orozco, S E . flojo; Ha-
bana, S. 0-9; Roque, E . flojo; Isa-
bela, B. flojo; Cienfuegos, E . 2.7; 
Santa Cruz del Sur, N. 0.9. 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Santa Cruz del Sur, despejado; Oroz 
co, Roque, Isabela y Cienfuegos, cu-
bierto; Habana, nublado. 
Ayer llovió en Martinas, Cortés. 
Arroyo de Mantua, Dimas, Viñales, 
Puerto Esperanza, Consolación del 
Cayo Masón, Herradura, Ovas, San 
Cristóbal, Matahambro, Pinar del 
Río, Punta Brava, Managua, Bataba-
nó, San Antonio de los Baños, Arro-
yo Naranjo, Arroyo Ajena, María-
nao, Hoyo Colorado, Columbia, Pla-
ya de Marianao, Santiago de las Ve-
gas, La Salud, Güira de Melena, Ca-
labazar de 1 aHabana, Caimito, Be-
jucal. San Josí de las Lajas, Quivi-
cán, Santa María del Rosario, Bolón--
drón, Canasi, Caibaricn, Remedios, 
Sancti Spíritus, Guasimal, Isabela de 
Sagua, Rancho Veloz, Corralillo, Ca-
majuaní, Santo Domingo, Vueltas, 
Vega Alta, Quinta» B¿ez, Guaraca-
bulla, Esperanza, Carreño, Senado, 
Francisco, Ceballos, Ciego de Avila, 
Pina, Dos Caminos, Songo, Sampré, 
Caimanera, Guantánamo, Jamaica, 
Imías, Cobre, Caney y Santiago de 
Cuba. 
Han venido dos mil familias 
En lo que va de mes han venido a 
la Habana, del interior de la República, 
como dos mil familias. Lo primero qu<i 
ban hecho todas, anteu de buscar casu, es 
ttner a mano el aguardiente de uva ri 
vera, que alivia los dolores de Ijada del 
bello sexo. Se vende en bodegas y 
cafés. 
F O O T B A L L 
Se avecina un grau acontecimien-
to footbolista. En estas frases me 
informó un gran entusiasta de este 
deporte, de ideas hispanófilas y se-
gún BC explicó, es ei día 3 de No-
viembre, en La Bien Aparecida. 
Los contendientes son dos de nuca 
iros mejores equipos: Hispano y Ha-
bana, que se enfrentarán para deci-
dir el empate de la copa "Cantabria". 
No habrá romería, simplemente el 
desafío, teniendo el "jperio atractivo' 
d«! una gran apuesta, entre simpati-
zadores de los dos clubs. 
Por lo que se duce del entusiasmo 
reinante, parece llegada la hora de 
presenciar un verdadero match de 
foot-ball, con toda? las reglas nectí-
earias propias de su nobleza, ya que 
en ello median Intereses notables, 
dignos de defender con verdadero to-
sí n. 
De confirmarse la noticia del ce-
municante, daré oportunamente al-
gunos detalles más. 
E l próximo domingo día 27 discu-
tirán los mifimoa equipos la Copa S1?-
goviana. Animo, fanáticos. 
Santoplne. 




-GiSti/íekcrt' j f esta sidra 
'tím&ci'IbrDi'os Santo queme 
gusta más que el 'cAé^nmdn! 
No en Mano (/icen/os#anace¿ 
que saíe a SANTINA.' 
' U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
A N G E L B A R R O S , LAMPMULA*?/. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N » L A S A C T I V A N . 
R e v e r d e c e n l a j u v e n t u d , a l e j a n e l c a n s a n c i o d e l o s a ñ o s . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O U ' , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F Í 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
O c t u b r e 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A r r e c i o ! 3 
E F E M E R I D E S 
(Por F 
¿6 D E OCTUBRE D E 709 D E L A 
FUNDACION D E ROMA. 
45 ANTES D E NUESTRA E R A 
E L ULTIMO TMTJJÍFO D E CESAi i 
E l Senado, aütes de. partir Julio 
César para España can el fin de ex-
terminar los últimos restos del ejérci-
to de Pompeyo, le había concedid'.) 
ios honores del triunfo por las victo-
rias de las Gallas, de Egipto, de Far-
naces y de Yuva. pero a su regreso 
de la Penínsuta Ibérica, la cual dejó 
completamente pacificada, quiso el 
Hiiamo Senado dar tanta gloria al 
dictador que sólo le faltaba ya ceñir 
la corona. 
Grande8 habían sido efectivamente 
ías victorias do Julio César en Espa-
ña. E n Munda (hoy Monda) derrotó 
Lan completamente a los pompeyanos 
quo I03 hizo treinta y tres mil muer-
tos, entre ello^ ios generales. Lábieno 
y Varo. Fué tan reñida la refriega 
que Cesar dijo: "Hasta ahora he Ilr 
chado por la victoria, pero hoy por 
primera vez he tenido que hacerlo 
por la vida". Después de Munda las 1 
c:udades rebeldes se sometieon; Gneo | 
pompeyo fué muerto en la fuga y su 1 
hermano Eexto se refugió entre los 
cr. jétanos. 
Ni los buenos republicanos de Ro-
ma sintieron la destrucción de los 
últimos restos de Pompeyo, porqu-" 
no peleaban según Momsen por la 
libertad ni por la república, sino só-
lo por vengarse y enriquecerse. 
E n España Julio César se condujo 
ron su acostumbrada moderación y 
su habilidad característica, aunquí*. 
la primera de esas virtudes la obser-
vaba solo después de la victoria, que 
en la-guerra, en la mismo, España 
hjbía sido riguroso y crue]. 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
Eí salón tiene capacidad para 550 comensales. 
E S P E C I A L I D A D EN 
B A N Q U E T E S Y M E S A S DE ENCARGO 
Hay 18 Amplios Reservados . 
A / M U / S C J O 
A e O í A R 116 
3 1 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
: E l f re sco qoe al l í hay, invita a comer, solo o a c o m p a ñ a d o , 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A L A E S T A C I O N D E L O S T R A N V I A S 
1  l) SI e 
EXQUISITA PARA a BARO Y ñL PASUELO. 
B i o i U E S i A mmm, m\m 
Exito tamaño aumentaba extraor-
iinariamentp ei poder moral del 
Dictador y el Senado servil y el 
pueblo deslumbrado, se postraban a 
•sus pies como si fuera un semidiós 
V en efecto, la inscripción de una es-
tatua que ge lo levantó en el Caplto 
lio decía que lo era, y se asegura que 
Marco Antonio en muchas ocasionen 
trató de ceñirle la corona real pero 
<'j César, con hábil modestia, no con-
s'ntló en ello 
E n Octubre del año citado entró en 
triunfo en Roma con sus lugarte-
nientes Fedio y Fabio Máximo y hubo 
rogativas por cincuenta días para que 
íes diose9 amparasen la vida del Dic-
tador, tan claramente enseñaba el 
instinto al pueblo romano que el ca-
mino do I03 honores suele ser el del 
apesinato y la caída. 
E n ese mismo mes tomó César el 
título de DICTADOR como "pronom-
bre" para sí y sus sucesores; se lo 
declaró con derecho a nombrar ma-
gistrados y elevó a novecientos, el 
número de senadores, creando al 
mismo tiempo nuevas familias pa-
tricias. Revistió en público la púr-
pura triunfal, ciñendo ia corona de 
iaurel; su busío se grabó en las mo-
nedas y el mes de su nacimiento ŝ  
llamó desde entonces Julio-
E n cuanto a las riquezas concedi-
das al triunfador, como era costum-
bre, deben haber ?,ido inmensas, aun-
que no podamos precisar las que ese 
Octubre se le donaron, pero la his-
toria recuerda las mrccdeg de los 
triunfos anteriores y por ellas pode-
mos medir el valor de las que ei Se-
nado, ávido de prodigar honores al 
héroe le concedió después de Munda. 
E n una ocasión lOg vasos ofrecidos 
T César y que le pertenecían, se ava-
luaron en la sama enorme de setenta 
y cinco mil talentos; las coronas fue 
ron mil ochocientas Teintidós, toda*' 
de oro puro, con peso de quince mi? 
treinta y tres libras, que él regaló 
generosamente al pueblo y. para ob-
sequiarlo más, mandó servirle veinti-
dós mil mesas cargadas de vinos y 
manjares exquisitos. 
No paró en eso el triunfador, que 
cu munificencia bien podía ser servi-
da hasta lo exorbitante por las ri-
quezas de España y ofreció juegos do 
circo a los romanos, siempre ávidos 
de ellos, en los Que figuraron dos mil 
gladiadores, verificándose también 
según dicen, y para vergüenza del 
paganismo^ sacrificios humanos. 
Todos los días en ia historia anti 
gua y en la misma contemporánea-, 
contemplamos lo caduco y efímero do 
las grandezas de la tierra, y, sin em-
bargo, si pensamos que César llega-
ba al culmen de ios honores en Octu-
bre para ser asesinado el 15 de Mar-
?JO siguiente, e3 decir cinco o seis 
meseg después, nos espanta lo inesta 
ble de la propiedad en el mundo, y 
más que eso, la ceguedad de hom-
bres, por otra parte tan grandes, que 
persiguen las ilusiones de la ambi-
ción y de la codicia, como si esos bie-
nes efímeros y fugaces, sentidos 
puedo decirse, pudieran ser eternos. 
E n esta última estancia de Julio 
César en Roma el grande hombre B? 
ocupó en cosas de la mayor utilidad 
pública, pues su capacidad de admi-
nistrador corría parejas con sus estu-
pendos talentos militares; pero al 
roismo tiempo que tan hábiles medi-
cas aumentaban su popularidad, U 
conjuración se tramaba sorda y pér-
fida en el peno del mismo Senado, y 
sesenta miserables, la mayor parte 
movidos por viles pasiones, muy po-
cos, si eg que los hubo, por el bien 
público, resolvieron ¡a muerte de Cé-
tar. 






P A N T A L O N 
c o n PIESCO 
aiontes antiguos y nuevos del Discta-
dor y el alma áe la conjuración eraü 
Cayo Casio y Marco Junio Bruto. 
No corresponde a estas efemérides 
la descripción del horrible atentada 
y diremos sólo que el César, herido 
de muerte por varios puñales, cayó 
al pie de la estatua de la Victoria 
Tenía cincuenta y seis años. 
O p i n i o n e s d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o M o n t a ! v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados nw 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Triple-Seo, co-
mo un gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con un 
éxito verdaderamente asombroso, pues 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en Justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Edo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1916. 
1 6 A R R 0 S O V A L A D O S 
////ca/a m t * 
M A N I N 
E l demingo próximo, de ocho a 
nueve p. m. hay concertadas grandes 
apuestas sobre dos buenos cantadores 
ce soberana acompañados de gaita. 
Esto me lo dijo Esteban y le prome-
timos que no faltaríamos a la cita, 
ra lo sabéis, rapaces. 
O B R A P I A 9 0 
•ffoawui 
T O M A 
C8762 3t.-24 
P A R A S E R B U E N S O L D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
S A L A t P Á T I O A 
t o d o s l o s d i a s y g o z a r á s d e l a m á s c o m p l e t a s a l u d . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . 






Istc del I 
Itfdas parí 
Causa desagrado el comentario de piRTC I\ 
Cicerón- porque lamenta ia nmem 
del gran Dictarlor, no por infame ri-T 
no por inútil. Se ha cortado el árbol 
dijo^ Marco TuÜo, pero no de raiz 7 
veréis cómo retoña. 
L a profecía r.o pudo realizarse miW, 
perfectamente, pucg Octavio Aueusto, ^ 0̂.s 
heredero por testamento de su tio ",' "': 
fundó el tiránico imperio romano. , 
Espanta también pensar cómo * 
ciegan los políticos más perspúacej 
y cómo la perfidia sabe muchas TÍ- "T 0 
cts engañar al genio mismo. César 
en ¿u testamento, después d? adoptaij 
a Octavio por hijo y de instituirlo h*-
xedero nombra por BUS sucesoreg 8 
Marco Antonio y al mismo Bruto, a 
Tafen en el momento do ser herido 
le dirigió las famosas palabras: "¡Tí 
también hijo mío!'* 
Los a( 
no tiene. 

































A lo : 
nal de 1Í 
de Valen^ 
aproxima 










!»« a hac 
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Mientras el cristianismo no vnelrí bal 
a los pueblos, la historia pagana 1»' } Ver,Jún 
brá de reproducirse, mal que pesjí ,eM' 
a civilización. a civinzacioiL. - r - r r r r r n 
S u d e r e c h o 
a s e r t i 
inmentaro 
ite al Sur 
E s t ener bonito pelo oscuro 
E l C o s m é t i c o " L a L Croóle es el 
taurador original del color del P f ^ J 
no un tinte. A p l i c á n d o l o 1 , Vm^e« 
y a l cuero cabelludo revive os , f r r ^ 
¿ e l color natural . 
porta 
mente, 
el bri l lo 
o cano o en vía ruV, ^rprn-tuif 
cuanto haya *K™™(:™0AVr*^m 
o se hava niarrUitado o . ^ 
lio. E l Cosan tiro " L a ^ [ v (, f 
cepil lo que penetre «n / l ™ 




b a r a t a s . 
E l i . C O S M E T I C O ^ L A J ^ 1 * ' ! 
c a r a e l cabello .ano o marcliito ^ 
P Se vende y recomienda por la ^ 
n a t f o n l l Drnyg Stores ^ 
buenas dro íruer ías . T'"f,i(^ ^ >recieuf.l 
n e o se atienden en « ^ " ^ ^ 0 0 J j l 
^reÓi^ sed%e$nde20oonS1la garantía de I 
D̂amTiU* 
««to el ] 
ífco cent 
1*5 con pr 
lude el t) 
ie Etrayes 




Wte Diî  
_ (pie ii 
ÍAÜ 
deToluc ión del importe. 
E r a n s u r t i d o e n J í i n e s l f i s 
" E l Bosque de Bolonia" conti«J| 
recibiendo grandes novedades en Jfí 
guetes. Han llegado las vicícletas, ^ 














¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. 1L B . Alfonso XÍII. Do utilidad púbUea desée 18ML 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá 7 San Francisco. 
¡ M I Ü S 24 # BOTELLAS 0 12 LITÍOS, DEVÜLVIESBOSE 25 C T S . POS LBS E l í f A8E5 TACIOS. 
VlftS SIGE»TIVAS Y URIMARIA», - LA MAS FINA HE MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . A . 
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tonsa 
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